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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
”Jeg har hørt folk diskutere forløbet af en fodboldkamp over fem timer, men aldrig hørt dem snakke 
om deres sexliv i lige så lang tid" (Berlingske: 30/10-2007). 
Sådan har den brasilianske forfatter og poet, Paul Coelho, engang beskrevet, hvor meget fodbold 
betyder for den almindelige brasilianer. Som citatet godt beskriver, så spiller fodbold altså en meget 
vigtig rolle blandt den brasilianske befolkning, og er noget der fylder meget i folks dagligdag. 
Derfor er det også forståeligt, at glæden i landet var enorm, da FIFA den 30. oktober 2007 
offentliggjorde, at Brasilien skulle være vært for verdensmesterskaberne i fodbold i 2014.  
Verdensmesterskaberne i fodbold bliver betragtet som et mega-event, på samme niveau som de 
olympiske lege. Det er altså den største type af begivenhed man kan afholde inden for sportens 
verden. I takt med, at de økonomiske indtægter de sidste 30 år er steget eksplosivt, så er interessen 
for at være vært for disse mega-events også blevet større. I dag kæmper mange lande om at få tildelt 
et mega-event til deres land, og det bliver generelt betragtet som positivt for et land at være vært for 
disse begivenheder. Det vurderes, at et mega-event påvirker landet både politisk, økonomisk og 
socialt (Horne et al 2006:. 15-17). 
I Brasilien var man bevidst om, at der lå et kæmpe arbejde forude, blandt andet med at klargøre 
stadionerne til verdensmesterskaberne, og man forventede at det ville komme til at koste mere end 5 
milliarder kroner (Berlingske: 30/10-2007). Trods det store arbejde og de mange omkostninger, så 
var det brasilianske fodboldforbunds daværende præsident, Ricardo Teixeira, overbevist om, at VM 
ville have en positiv indvirkning på Brasilien og den brasilianske befolkning. 
"Verdensmesterskaberne i fodbold rækker langt videre end bare at være en sportsbegivenhed. Det 
vil være et vigtigt redskab for social udvikling og efterlade et blivende arvestykke hos hele den 
brasilianske befolkning” (Berlingske: 30/10-2007). 
Tilbage i 2007 herskede der altså en stor tro i Brasilien på, at VM på rigtig mange punkter ville 
blive gavnligt for Brasilien og ikke mindst den brasilianske befolkning, hvor Teixeira mente, at man 
efter VM ville kunne se en social udvikling og et mere samlet Brasilien. 
Siden Brasilien fik tildelt værtskabet for verdensmesterskaberne er der nu gået 7 år, og meget er 
sket i verden, og ikke mindst i Brasilien, siden. Dele af verden er blevet ramt af en global 
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økonomisk krise, hvilket har lagt en dæmper på rigtig mange landes økonomiske vækst. I sommer 
kom tidspunktet så, hvor verdensmesterskaberne endelig skulle afvikles i Brasilien. Selve 
afviklingen af verdensmesterskaberne forløb umiddelbart meget fint, uden de store skandaler. 
Spørgsmålet er derfor, om VM medførte de positive effekter, som Ricardo Teixeira lovede den 
brasilianske befolkning, da landet blev tildelt slutrunden. Det vil vi i denne opgave gerne stille os 
kritiske overfor. Dette skyldes ikke mindst, at den store optimisme, der herskede i landet i 2007, 
senere blev erstattet af en noget mere skeptisk tilgang til begivenheden i den brasilianske 
befolkning. Således var der i månederne op til VM’s start store demonstrationer i hele landet mod 
regeringens måde, at håndtere forberedelserne til verdensmesterskaberne på (Ritzaus Bureau: 5/6-
2014). 
Derfor synes vi, at det kunne være interessant at undersøge, hvordan det er gået med netop den 
sociale udvikling og sammenholdet i Brasilien i perioden omkring VM. Vi vil måle udviklingen ud 
fra begrebet segregering. Vi ser segregering som et udtryk for opdelingen i et land. I forhold til 
vores opgave vil fokus være på den sociale opdeling i Brasilien. Her vil vi forsøge at måle, 
hvorledes afholdelsen af VM i fodbold har øget eller mindsket den sociale segregering i landet. Til 
at måle den sociale segregering i Brasilien vil vi tage udgangspunkt i Robert D. Putnams teori om 
social kapital. Putnam mener, at den sociale kapital kan måles ud fra, hvor mange netværk personer 
i et land indgår i. Her skelner han mellem to typer af netværk, nemlig bonding og bridging netværk. 
I forhold til vores brug af teorien som måling af segregeringen i Brasilien, så er det bridging 
netværk, der er mest interessante, da det er brobyggende netværk, der går på tværs af klasser og 
grupper i samfundet, hvilket dermed er med til at mindske de sociale forskelle i et land (Hegedahl et 
al 2007: 172). 
I opgaven vil vi stille os kritiske overfor den brasilianske regerings udtalelser om, at VM vil gavne 
segregeringen i Brasilien. Dermed bygger vi meget af opgaven på en kritisk teoretisk tilgang. Men 
for at kunne kigge kritisk på segregeringen i Brasilien, så er vi nødt til at fremsætte et normativt 
ideal, som vi i opgaven kan holde op mod de faktiske forhold vi ser i Brasilien, som et kritisk spejl 
(Juul et al 2012: 319). Det normative ideal i opgaven er, at have så begrænset en segregering i 
landet som muligt, da vi netop ser en begrænset segregering, som positivt for landets 
sammenhængskraft, og mere overordnet set for demokratiet. Den lave segregering ses ved, at 
befolkningen indgår i de før omtalte bridging netværk. Det er nemlig disse netværk, som vi i 
opgaven måler segregeringen i Brasilien ud fra. Dermed kommer fokus i opgaven i høj grad til at 
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ligge på, hvorvidt segregeringen i Brasilien er blevet øget eller mindsket i perioden omkring 
afholdelsen af verdensmesterskaberne i fodbold. Ved at gøre dette, lægger vi os også op af den 
måde, som Putnam påviser et fald i den sociale kapital i USA på, i hans bog Bowling Alone fra år 
2000. 
 
1.2 Problemformulering 
Alle disse overvejelser førte os tilsammen hen til en problemformulering, der lyder som følgende: 
Hvorledes påvirkes segregeringen i den brasilianske befolkning i perioden omkring afholdelsen af 
verdensmesterskaberne i fodbold, og i hvor høj grad kan denne påvirkning tilskrives afholdelsen af 
mega-eventet? Kan vi ud fra dette sige noget om, hvordan segregeringen i Brasilien kommer til at 
udvikle sig på lang sigt? 
Ud fra vores kritisk teoretiske udgangspunkt ser vi kritisk på besvarelsen af problemformuleringen. 
Derfor har vi også valgt at fremstille en hypotese, så det står klart for læseren, hvilken kritisk 
antagelse vi gik ind til opgaven med: 
Segregeringen i Brasilien vil i perioden omkring VM, i hvert fald på lang sigt, blive øget og dette 
skyldes blandt andet afholdelsen af verdensmesterskaberne i fodbold, selvom andre faktorer 
naturligvis ikke kan undlade også at spille ind. 
 
1.3 Afgrænsning 
Vi valgte tidligt i processen at afgrænse vores fokus til VM i Brasilien, for der igennem at 
undersøge nogle af kritikpunkterne, som kom i fokus i forbindelse med VM. Her kunne vi have 
valgt at lægge fokus anderledes ved at fokusere mere generelt på mega-events. Det ville have 
bidraget til en undersøgelse af flere mega-events, hvilket umiddelbart ville bidrage til mere 
generaliserende konklusioner. Det kunne have hjulpet til at klarlægge nogle klare tendenser i 
forhold til VM. Dette havde dog været en omfangsrig og markant større opgave, hvorfor vi valgte at 
afgrænse os. Derfor valgte vi Brasilien på baggrund af aktualiteten, og forsøger endvidere at 
imødegå arbejdet med generelle tendenser, ved at inddrage teorien om mega-events og den 
komparative analyse af Sydafrika. Derudover overvejede vi også at afgrænse os til blot at fokusere 
på én by, eksempelvis Rio de Janeiro. Der kan opleves store forskelle i Brasilien, og derfor kan 
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tendenserne også variere i de forskellige områder af landet. Derfor overvejede vi at fokusere på Rio 
de Janeiro, for at indskrænke fokus og dermed forsøge at hæve validiteten i besvarelserne. Hvis vi 
valgte at fokusere på Rio de Janeiro, så ville vi også begrænse mulighederne for at søge empiri. Det 
empiriske grundlag ville derfor blive mangelfuldt ved et så snævert fokus. På trods af dette fravalg 
kan der dog stadig være mangler i besvarelserne, da aktualiteten også begrænser mulighederne for 
empirisk materiale. Derudover er VM også en nationalbegivenhed, og derfor vurderede vi også, at 
det var relevant at fokusere på hele Brasilien.  
Vi har endvidere taget vores teoretiske udgangspunkt i Robert Putnam, for at skabe en klarhed over 
netværksrelationer i interaktionen mellem mennesker. I den indledende proces havde vi Bourdieu 
og hans arbejde med social kapital og social arv som vores centrale teori. Kapitalerne kunne være 
anvendt i forbindelse med arbejdet om ulighed, hvor kapitalformerne kunne give et billede af at 
uligheden skabes af mere komplekse samfundsforhold. Altså at ulighed i et land blandt andet består 
af flere elementer, end blot den økonomiske ulighed (Hegedahl et al 2007: 13-16). Vi valgte dog 
ikke, at fokusere så meget på, hvordan uligheden eller segregeringen skabes, men mere på hvilke 
følger VM kan have for segregeringen. Vi ligger i stedet vores hovedfokus på Putnam, som 
ligeledes anvender social kapital. Putnams arbejde er dog kendetegnet ved det mere makroteoretiske 
niveau, og han anvender blandt andet en række statistikker og undersøgelser i hans teoretiske 
overvejelser.  
2. Teori og metode 
2.1 Videnskabsteori 
Som vi kort var inde på i problemfeltet, så vil vi i opgaven stille os kritiske overfor, om afholdelsen 
af verdensmesterskaberne i fodbold har været positivt for segregeringen i Brasilien. Med det 
udgangspunkt mener vi, at en kritisk teoretisk retning vil være brugbar i denne opgave. Den kritiske 
teori blev grundlagt af Frankfurterskolen, der bestod af store navne som Horkheimer, Adorno, 
Habermas og Honneth. Putnam er som sådan ikke en del af Frankfurterskolen, men vi mener 
alligevel godt, at vi kan se tendenser i den måde Putnam arbejder på, som kan føres over på den 
kritiske teori. Grundlæggende for kritiske teoretikere gælder det, at man deler en grundopfattelse af, 
at samfundsvidenskaben skal have et emancipatorisk, altså et frigivende sigte, og at socialkritikken 
drejer sig om at blotlægge udviklingstræk i samfundet, som står i vejen for menneskelig udvikling. 
Men det er ikke alle former for kritik, der er værd at inddrage. Kritikken bliver nødt til at være 
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forankret i en normativ grundlagstænkning, om hvordan samfundet burde være (Juul et al 2012: 
320).  
2.1.1	  Frankfurterskolen	  
Kritisk teori bunder altså i Frankfurterskolens tanker. Frankfurterskolen opstod ved Institut für 
Sozialforschung i Frankfurt i 1923. Frankfurterskolen kan deles op i tre generationer. Den første 
generation blev ledet af Max Horkheimer og Theodor Adorno. Horkheimer og Adorno var meget 
inspirerede af Karl Marx, der så det som samfundsvidenskabens opgave at bevidstgøre 
arbejderklassen om, at det kapitalistiske samfund ikke lever op til sine løfter om menneskelig 
frihed. På samme måde forholder Horkheimer og Adorno sig kritisk over for positivismens passivt 
beskrivende og dermed legitimerende tilgang til studiet af den sociale virkelighed. Inden 2. 
verdenskrig fokuserede Frankfurterskolen i høj grad deres analyser på arbejderklassens kamp, 
hvortil de hentede inspiration fra Marx. Men efter 2. verdenskrig rykkede deres fokus mere over 
mod en ideologikritik. Den epistemologiske grundantagelse var nu, at samfundsvidenskaberne 
skulle være i stand til at kritisere moralske fejludviklinger i samfundet. Ved at ligge sig tæt op af 
Marx tanker, er Horkheimer og Adorno senere blevet kritiseret for, at svigte deres eget ideal, da de 
kun fokuserede deres samfundskritik på teorier og ikke kiggede på virkeligheden (Juul et al 2012: 
321-322).  
Anden generation, som forbindes med Habermas, deler opfattelse med Horkheimer og Adorno af, at 
den teknokratiske fornuft er for fremherskende og markant i det moderne samfund, og herunder 
deres kritik af positivismen. Men i modsætning til første generation, så ser Habermas ikke 
oplysning og modernitet, som et stort problem. Habermas opstiller i stedet et normativt ideal, hvor 
det er, det kommunikative mellem individer, der sættes i højsædet, og rationaliteten bringes frem i 
arbejdet med virkeligheden. Interaktionen skal ikke styres af magt og penge, men udelukkende 
bygge på individers fælles erfaringer og forståelser. I denne sammenhæng er det argumenterne der 
tæller, og ikke en form for ”objektiv sandhed”. Her bliver socialkritikkens opgave at identificere de 
forhold i samfundet, som fører til en systemmæssig kolonisering af den forståelsesorienterede 
kommunikation i livsverdenen og forhindrer, at de kommunikative idealer kan realiseres (Juul et al 
2012: 324).  
Tredje generation med Axel Honneth i spidsen, ligger i naturlig forlængelse af Habermas’ 
overvejelser, men rejser alligevel en skepsis overfor Habermas. Honneth er på mange punkter enig i 
Habermas’ antagelser, men vurderer omvendt, at de ikke er tilstrækkelig forankret i den 
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menneskelige praksis. Overvejelserne bliver for teoretiske og bygger ikke på konkret menneskelig 
erfaring (Juul et al 2012: 325). Det er Honneths opfattelse, at udgangspunktet for en normativ 
samfundsteori må være et begreb, om de allermest formelle betingelser for, at et menneske kan leve 
godt og realisere sig selv, ellers ser han det ikke muligt, at begrunde en kritik af de forhold i 
samfundet, der netop står i vejen for menneskelig selvrealisering. Honneth mener, at det normative 
ideal bør være forankret i dårligt stillede menneskers moralske erfaringer, hvilket ifølge Honneth 
kommer til udtryk igennem hans anerkendelsesbegreb (Juul et al 2012: 337).  Det bliver i den 
forbindelse et centralt punkt for den kritiske samfundsanalyse, at undersøge udviklingen i samfund 
og institutioner, og hvorledes disse fører til krænkelser af de svagest stillede (Juul et al 2012: 340). 
I vores opgave vil vi især tage udgangspunkt i Habermas’ og Honneths kritisk teoretiske 
iagttagelser. I opgaven vil fokus for videnskabsteorien nemlig, i lighed med Habermas og Honneths 
tanker, være, at kigge kritisk på samfundets udvikling. Her vil vi betragte mega-eventet, som noget 
der fra regeringens side bliver presset ned over samfundet. For at se, om det har den i opgaven 
antagede negative effekt for segregeringen, bliver vi ligeledes nødt til at fremsætte et normativt 
ideal i lighed med Habermas og Honneth. Ved at gøre det, kan vi altså se, om 
verdensmesterskaberne i fodbold har været gavnligt eller skadeligt for opnåelsen af det normative 
ideal, som i dette tilfælde er en lav segregering. 
 
2.1.2	  Ontologi	  og	  epistemologi	  
I afsnittet om Frankfurterskolen har vi prøvet at beskrive, hvorledes kritisk teori adskiller sig fra 
andre videnskabsteoretiske retninger ved at arbejde ud fra et normativt ideal om hvordan tingene 
burde være. I dette afsnit vil vi nu kigge på, hvordan kritiske teoretikere forholder sig til de 
videnskabsteoretiske begreber ontologi og epistemologi. 
Overordnet set kan man sige, at der er mange ligheder med kritisk realisme. Den kritiske teoretiker 
mener således, i lighed med den kritiske realist, at der eksisterer en virkelighed uafhængigt af vores 
forestillinger om den (Juul et al 2012: 280). Man kan her tale om et isbjerg, hvor kun toppen stikker 
op over havoverfladen, mens der stadig ligger en masse under vandet, som mennesket ikke 
umiddelbart kan se. Toppen af isbjerget kan kaldes den transitive dimension, og indeholder altså 
vores viden om verden. Modsat er der så den intransitive dimension, der vedrører verden, som den 
faktisk er, uafhængigt af den viden og de begreber, vi har om den. For kritiske teoretikere, så 
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omhandler epistemologien den transitive dimension, mens ontologien omhandler den intransitive 
dimension. Kritiske teoretikere mener altså, at verden er større end den viden vi har om den, og at 
selvom vi ikke har viden om et givent fænomen, så er det ikke ensbetydende med, at fænomenet 
ikke eksisterer (Juul et al 2012: 280). 
I forhold til vores opgave kan man pege på, at vi ontologisk ved, at et mega-event påvirker et 
værtsland på mange forskellige punkter. Men vi ved ikke hvad den præcist påvirker, i hvor høj grad 
den påvirker tingene og hvilke andre faktorer, der har en betydning for den påvirkning et mega-
event har på et land. At der ontologisk, ifølge kritisk teori, eksisterer et yderst komplekst 
sammenspil mellem strukturer og mekanismer i samfundet, som mennesket ikke umiddelbart kan 
gennemskue gør, at videnskaben epistemologisk bliver nødt til at begrænse sig til at fortolke og 
forklare eksisterende begivenheder og fænomener (Juul et al 2012: 284). Det gør også, at vi i 
opgaven ikke kan forudsige fremtiden præcist, men at vi i stedet vil ligge op til en kritisk diskussion 
af, hvordan det vil gå med segregeringen i Brasilien på lang sigt. Her vil vi ikke kunne komme med 
nogen faste konklusioner, men i stedet ligge op til en debat om, hvilken effekt et mega-event har på 
segregeringen i et land. 
 
2.1.3	  Kritisk	  teori	  i	  opgaven	  
Som tidligere nævnt, så er Putnam ikke en del af Frankfurterskolen, men vi mener alligevel godt at 
vi kan bygge vores opgave op med inspiration fra den kritiske teori. Her vil vi især fokusere på to 
ting. Det første er, den helt overordnede tanke om, at samfundsvidenskaben ikke kun skal beskrive 
samfundet, men også skal være i stand til at kritisere det og have et emancipatorisk sigte. Men for at 
kunne kritisere, er vi nødt til at opstille et normativt ideal, som vi kan bruge som et kritisk spejl i 
opgaven. Det normative ideal er, som nævnt i problemfeltet, at have så begrænset en segregering i 
et land som muligt, da vi ser en begrænset segregering, som positivt for et lands sammenhængskraft 
og mere overordnet set for demokratiet. Den lave segregering ses ved, at befolkningen indgår i de af 
Putnam omtalte bridging netværk. Ved at fremstille dette normative ideal, så kan vi bruge den 
kritiske teori i opgaven til at undersøge, om afholdelsen har haft den negative betydning for 
segregeringen i Brasilien, som vi formoder i vores hypotese.  
At der ontologisk eksisterer en intransitiv dimension i samfundet, som mennesket ikke umiddelbart 
kan se gør dog, at vi ikke kan sige hvordan det kommer til at gå for segregeringen i Brasilien i 
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fremtiden. I stedet vil vi se på hvordan det er gået på lang sigt i Sydafrika og derigennem ligge op 
til en diskussion, hvor vi fremlægger forskellige synspunkter på, hvordan det kan komme til at gå 
for Brasilien. Igen vil det være umuligt at forudsige noget sikkert, men afsnittet skal i stedet 
betragtes som en form for diskussion af, om afholdelsen af verdensmesterskaberne kommer til at 
blive betragtet som positivt eller negativt for segregeringen i Brasilien, en gang ude i fremtiden. 
 
2.2 Teori om mega-events 
2.2.1 Definition og betydning af et mega-event 
Der har igennem tiden været mange forskellige definitioner på mega-events, men en af de mest 
brugte i dag er lavet af Maurice Roche.  Roche mener at mega-events skal forstås som følgende: 
”Large-scale cultural (including commercial and sporting) events, which have a dramatic 
character, mass popular appeal and international significance” (Horne et al 2006: 2). 
Vi har ifølge denne definition altså at gøre med store kulturelle begivenheder, der appellerer bredt 
ud til store dele af verdens befolkning. I forhold til vores opgave vil begrebet blive brugt på 
sportsbegivenheder, men kunne også bruges om andre store kulturelle begivenheder.  
Inden for sportens verden er der især fire store events, der lever op til beskrivelsen af et mega-event: 
De olympiske sommer- og vinterlege, verdensmesterskaberne i fodbold og Commonwealth Games. 
Desuden må europamesterskaberne i fodbold ligeledes betegnes som en kæmpe begivenhed, men da 
kun europæiske lande kan deltage, så falder den lidt uden for kategorien. Dog følger folk fra hele 
verden stadig med i europamesterskaberne foran deres fjernsyn, og på den måde har begivenheden 
stadig en bred appel. Siden 1992 har disse mega-events ligget i en to års cyklus. Alle 
begivenhederne finder sted hvert fjerde år. Sommer OL og EM i fodbold ligger samme år og to år 
efter ligger vinter OL, VM i fodbold og Commonwealth Games (Horne et al 2006: 3). 
Især over de sidste 30 år er betydningen af disse mega-events steget voldsomt og har gjort det mere 
attraktivt at være værtsland/by for sådanne begivenheder. Det skyldes hovedsageligt tre ting. For 
det første har fjernsynet og andre massemediers udbredelse gjort, at hele verden i dag kan se med, 
når disse begivenheder bliver afholdt. For det andet er pengene for tv-rettighederne steget markant, 
og der er dermed et meget større økonomisk incitament for afholdelsen af mega-events end 
tidligere. Sidst men ikke mindst bliver mega-events i dag set som en måde at promovere sit land 
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positivt på overfor resten af verden, og måske tegne et nyt billede af landet end det der var 
fremherskende tidligere (Horne et al 2006: 3-8).  
Som tidligere nævnt, kan påvirkningen af et mega-event på værtslandet ses inden for både politiske, 
økonomiske og sociale parametre. Teorien om mega-events berører også, hvordan et mega-event 
kan påvirke et lands sociale udfordringer. Fokus kan i denne sammenhæng trække i to retninger. På 
den ene side kan eventet overskygge de sociale problemer værtslandet kunne være tynget af. Det 
betyder, at middelklassen opleves som ”den generelle tendens” og dermed overses de eventuelle 
problematikker der hersker i underklassen. Dette bidrager til en øget opdeling i landets befolkning. 
Omvendt kan mega-eventet også skabe øget fokus på de problematikker. Pludselig giver det 
befolkningen mulighed for at udtrykke sin utilfredshed til omverdenen i takt med, at mediefokus er 
rettet mod netop det land i en given periode (Horne et al 2006: 8). I takt med den utilfredshed der 
kan komme i fokus, så kan der også opleves et større engagement i det politiske liv. I forbindelse 
med et eventuelt VM opstår der potentiale for forskellige politiske organisationer, hvilket kan 
bidrage til nationens politiske aktivitet (Horne et al 2006: 18).  
Når man kigger på et lands påvirkning af afholdelsen af et mega-event bliver man nødt til at kigge 
på udviklingen over tid. Man kan blandt andet fokusere på et lands udvikling ud fra et pre-
megaevent, et post-megaevent på kort sigt og et post-megaevent på lang sigt, hvilket Roche kalder 
”The intermediate event zone” (Roche 2000: 13) og ud fra disse tidszoner, se hvilken forandring 
mega-eventet har medført. 
 
2.2.2 Mega-event i opgaven 
Hvis man kigger på det ovenstående afsnit, så er det tydeligt, at teorien mener, at et mega-event kan 
påvirke segregeringen i et land. I forhold til vores opgave er det dog vigtigt at huske på, at det at 
forske i mega-events betydning for et land, stadig er meget nyt. Faktisk blev det indtil en gang i 
1990’erne nærmest betragtet som en joke blandt mainstream sociologer (Horne et al 2006: 1). Den 
kendsgerning gør naturligvis, at det teoretiske grundlag for at analysere et mega-event fortsat er lidt 
spinkelt. Ikke mindst i forhold til et mega-events påvirkning på den sociale ulighed i landet, som vi 
i den her opgave gerne vil beskæftige os med. Her er der endnu ikke fastlagt nogle klare rammer 
for, hvordan et mega-events påvirkning teoretisk kan måles. Det har medført, at vi selv har været 
nødt til at komme på en måde at måle et mega-events påvirkning på segregeringen i et land. Derfor 
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har vi taget nogle ting ud fra teorien, som vi fandt relevante og koblet dem sammen med Putnams 
teori om social kapital, som bliver beskrevet nedenfor. På den måde håber vi at kunne danne et 
realistisk billede af, hvordan mega-eventet har påvirket segregeringen i Brasilien. 
 
2.2.3 Kritik af mega-events 
I forhold til vores opgave, er det helt store problem med teorien om mega-events at påvise, at de 
forandringer i segregeringen vi kan måle os frem til, netop skyldes afholdelsen af mega-eventet. Et 
mega-event er svært at betragte adskilt fra andre fænomener, der sker i landet i den pågældende 
periode. Hvordan kan man påvise, at det netop er mega-eventet der har haft betydning for den 
eventuelle ændring, der er sket, på det parameter man undersøger? Ligeledes må et mega-event 
samfundsvidenskabeligt blive betragtet meget tværfagligt, da det kan spille ind på rigtig mange 
forskellige punkter. Det gør det ikke lettere at blive mere specifik omkring, hvilke faktorer man skal 
gå ned og undersøge på, når man vil måle den sociale ulighed i et land. Netop derfor vil vi i 
analysen også diskutere hvorvidt den ændring i segregeringen vi finder, kan tilskrives mega-eventet 
eller om det skyldes andre forhold og ændringer i samfundet. 
 
2.3 Teori om social kapital 
2.3.1 Forskellige teorier om social kapital 
Vi har, som tidligere nævnt, valgt at fokusere på Putnams teori om social kapital, når vi skal måle 
segregeringen i Brasilien. Grunden til at vi har valgt at fokusere på Putnam skyldes især hans 
opdeling mellem bonding og bridging netværk, som vi vurderer er vigtig for vores opgave. 
Derudover kan man bruge Putnams teori på et makro- og samfundsniveau, hvor andre teorier om 
social kapital mere fokuserer på mikroniveau. Dog har Putnams sociale kapital også nogle 
svagheder, som vi i opgaven forsøger at dække ind ved at anvende lidt fra andre teorier om social 
kapital. Det er især i metodedelen, at vi synes at Putnams teori halter lidt og derfor prøver vi at 
forstærke den med overvejelser fra Bourdieu og Colemans teorier om sociale kapital. Derfor vil vi i 
dette afsnit redegøre lidt om social kapitals historiske udvikling, for at give et bedre indblik i hvad 
man i grunden kan forstå ved begrebet. 
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Gældende for alle teorier om social kapital er, at man betragter social kapital som den sociale lim, 
der binder samfundet sammen. Dette er netop også hovedelementet i forståelsen af vores opgave, 
hvor vi stiller en høj social kapital i et land, som vores opgaves normative ideal. Denne 
sammenhæng i samfundet bliver i opgaven omtalt som segregering, selvom der ligger stort set det 
samme i de to begreber. Den sociale kapital måles ligeledes altid i de sociale relationer, som 
mennesker indgår i, som vi i opgaven oftest omtaler som sociale netværk (Hegedahl et al 2007: 10). 
Selvom der er mange ligheder i de forskellige teorier om social kapital, så er der selvfølgelig også 
forskellige måder at angribe det på. Nedenfor vil vi redegøre for de tre mest berømte social kapital 
teoretikere Bourdieu, Coleman og Putnams udlægning af begrebet.   
 
2.3.2 Pierre Bourdieu 
Bourdieus formål med at introducere begrebet social kapital, var at gøre op med det som han 
opfatter som kunstige grænser, der adskiller økonomi og sociologi. Derfor udvidede han kapital 
begrebet, så det ikke længere kun omhandlede økonomisk kapital. Han opdelte kapital i fire 
hovedformer: økonomisk, kulturel, symbolsk og social. For Bourdieu handlede social kapital om 
slægtsrelationer, forbindelser og andre sociale netværk, der kan have betydning for et menneskes 
placering og magtposition. Han betragter desuden ikke sociale netværk som naturgivne fænomener, 
men derimod et produkt af kollektive eller individuelle investeringsstrategier. Bourdieus tankegang 
bag de fire kapitalformer er, at man kan omsætte en kapitalform til en af de andre. Har du for 
eksempel meget social kapital, så vil du kunne omsætte det til økonomiske kapital på den lange 
bane. Hele ideen med at samle kapital er altså for at skabe profit. Bourdieu fokuserer altså på 
individet i sit social kapital begreb, men peger samtidig på en sammenhæng mellem de forskellige 
kapital former. Desuden lægger Bourdieu op til, at man benytter en kvalitativ metode til måling af 
social kapital, hvilket dog har gjort det svært at måle præcist (Hegedahl et al 2007: 13-16). 
 
2.3.3 James S. Coleman 
I Colemans teori om social kapital skelner han mellem tre typer af kapital: Økonomisk, human og 
social. Coleman betragter social kapital som relationen mellem mennesker, der indgår i sociale 
forbindelser og netværk. Social kapital er altså ikke en individuel besiddelse, men noget der sker i 
strukturerne af menneskernes relationer. Jo flere forpligtelser og tillid, der er i de relationer man 
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indgår i, jo mere vil man være i stand til at opnå med relationerne. Coleman betragter desuden den 
sociale kapital, der opstår i et netværk, som et biprodukt og ikke det egentlige mål. Man indgår altså 
ikke i et socialt netværk for at opnå social kapital, men af andre grunde. Desuden kan sociale 
netværk også give et positivt afkast til folk, som ikke er en del af dem (Hegedahl et al 2007: 18-21).  
Coleman betragter social kapital, som en vigtig ressource for det enkelte individ, som her igennem 
kan blive påvirket både positivt og negativt. Ligesom Bourdieu fokuserer Colemans teori altså på 
individet og ikke på samfundet som helhed. Social kapital kan også betragtes som et væsentligt 
samfundsøkonomisk aktiv. Et socialt netværk, der fungerer, er med til at fremme opnåelsen af et 
mål, samt at reducere omkostningerne, der havde været, hvis netværket ikke havde eksisteret 
(Hegedahl et al 2007: 22-23). Dermed er der altså også i Colemans teori en sammenhæng mellem 
social og økonomisk kapital. 
 
2.3.4 Robert D. Putnam 
Nu har vi kort gennemgået Bourdieu og Colemans teorier om social kapital, men som tidligere 
nævnt så vil opgavens hovedfokus ligge på Putnams definition af begrebet. Putnams definition af 
social kapital er den nyeste af de tre vi har inddraget i opgaven og er altså en videreudvikling af 
Bourdieu og Colemans teorier.  
Putnams teori om social kapital bygger på en forudsætning om at skabe det bedst mulige demokrati 
(Hegedahl et al 2007: 25). Overordnet definerer Putnam social kapital som forbindelsen mellem 
individer ud fra sociale netværk, normer og gensidig tillid (Putnam 2000: 23). Med andre ord 
handler social kapital om, at stærke sociale netværk, gode normer og stor gensidig tillid mellem 
individer skaber en høj grad af social kapital, hvilket ifølge Putnam er yderst nødvendigt og meget 
positivt, da det vil være med til at skabe det stærkest mulige demokrati.  
I sit første hovedværk Making Democracy Work – Civil Traditions in Modern Italy fra 1993 
arbejder Putnam for første gang med begrebet social kapital. I bogen måler han forskellen i den 
sociale kapital i henholdsvis Nord- og Syditalien. Den sociale kapital bliver målt ud fra kvantitativ 
statistik om individernes deltagelse i samfundets sociale -, politiske - og kulturelle aktiviteter. 
Undersøgelsen viser, at de sociale netværk i Syditalien er begrænset til familie og nærtstående 
personer, hvilket begrænser udviklingspotentialet. I modsætning til i Norditalien, hvor der var en 
mere avanceret pengeøkonomi, hvilket er med til at skabe en mere abstrakt relation på tværs af 
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”enheder”. Her peger Putnam på, at den store gensidige sociale tillid i Norditalien, har været med til 
at skabe den økonomiske udvikling, foreningslivet og et godt demokrati, i modsætning til i 
Syditalien, hvor de er hårdt præget af korruption, mafia og kriminalitet (Hegedahl et al 2007: 26). I 
modsætning til Bourdieu og Coleman hiver Putnam altså sin teori op på makro-niveau og 
undersøger hvordan den sociale kapital kan påvirke et land, hvor de andre to teoretikere holder det 
på et individuelt niveau.  
I sin anden bog Bowling Alone fra år 2000 bruger Putnam igen sin teori om social kapital, men 
denne gang har han videreudviklet begrebet. Formålet med Bowling Alone er at beskrive, hvordan 
den sociale kapital i USA har været faldende igennem en årrække. Putnam udarbejder sine 
konklusioner ved at se på, hvordan kvantitativ statistisk inden for netværksdeltagelse har udviklet 
sig i USA over en periode. Igen fokuserer Putnam på et lands påvirkning frem for individets 
påvirkning. Desuden skelner han også mellem to typer af netværk, som han nu opdeler i bonding og 
bridging (Putnam 2000). Netop denne opdeling mellem forskellige typer af netværk ligger vi meget 
vægt på i vores opgave. 
Bridging eller brobyggende social kapital referer til de netværk, hvor individer bevæger sig på tværs 
af den givne klasseopdeling i samfundet (Hegedahl et al 2007: 176). Disse netværk er kendetegnet 
ved en abstrakt tillid, hvor man nærer tillid til individer som man ikke nødvendigvis kender 
(Hegedahl et al 2007: 172). Det kan for eksempel være en større befolkningsgruppe, som deler en 
fælles tiltro og forståelse. I vores projekts tilfælde, kunne det være et fælles engagement blandt en 
bredere del af den brasilianske befolkning.  
Et begreb som anvendes i arbejdet med brobyggende social kapital er svage bånd. Dette omhandler 
de aktører, som indgår i individets omgangskreds i den brobyggende del af netværket. Disse svage 
bånd referer til arbejdskollegaer eller andre bekendte, altså relationer som ikke ligger os nært. 
Gennem disse netværk er det muligt at opnå brugbare informationer eller tilegne sig normer og 
værdier, som bevæger sig i andre sociale klasser.  
Denne interaktion på tværs af klasser skabes blandt andet gennem decentralisering af magten og en 
øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Dette tvinger individer til at interagere med hinanden og 
dermed skabe større og brobyggende netværk. Putnam er klar fortaler af denne form for social 
kapital, hvor der også er en række positive effekter af den megen interaktion individer imellem. De 
større netværk medvirker til en øget tillid blandt befolkningen, både individer imellem og til det 
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overstatslige niveau (Hegedahl 2007: 176). Derudover kan disse åbne og aktive grupper være med 
til at motivere til demokratisk deltagelse og engagementet i samfundet. Og netop dette føler Putnam 
har en stor betydning, da han vurderer at et styres succes blandt andet kan måles på det civile 
engagement (Hegedahl 2007: 178).  
”Når et individ har fuldkomment internaliseret en norm vedrørende at overholde løfter for 
eksempel, så lider individet under skam og skyld, når løftet brydes. Hvis normen deles med andre, 
så er individet også underlagt betydelig social kritik for at have handlet på en måde, som andre 
anser for forkert (Ostrom 1990: 35). 
Dette udsagn giver også et billede af de fordele, der opleves ved den brobyggende sociale kapital. 
Der skabes en større fælles forståelse individer imellem, som bidrager til, at staten har nemmere ved 
at regere. Når individer handler i større grupper bliver det også påvirket af omverdenen, og dette 
medvirker til at befolkningen i højere grad fungerer som en samlet enhed, fremfor små grupper med 
forskellige mål og værdier. Altså dyrkes fællesskabet og segregeringen mindskes. 
Til sidst er der også et økonomisk aspekt indblandet. De brobyggende relationer skaber nemlig 
større og mere fleksible netværk, hvilket er medvirkende til at øge mulighederne for job for det 
enkelte individ (Hegedahl et al 2007: 179). Det betyder, at der kan opleves en mindskning af 
arbejdsløsheden og samtidig et fald i de samfundsmæssige udgifter. Der kan opleves færre 
konflikter og dermed færre sagsbehandlinger. Mindre antal stresstilfælde og dermed færre udgifter 
til psykologhjælp.. Den brobyggende sociale kapital kan altså være et middel mod ulighed og 
segregering.  
Bonding eller afgrænsende social kapital er en anden gren inden for Putnams arbejde og 
videreudvikling af social kapital. Modsat den brobyggende sociale kapital, så bygger den 
afgrænsende sociale kapital på en fortrolighed og stærke bånd, hvor det er de familiære værdier, der 
er i højsædet. Det handler i højere grad om familie og venner, og om beskytte sit eget lille netværk. 
Hvor tilliden i det brobyggende var mere abstrakt, så er tilliden i det afgrænsende netværk 
kendetegnet ved en konkretisering og privatisering. Her dyrkes tilliden gennem nære ansigt-til-
ansigt relationer, og man deler fællesskab med en tæt gruppe, hvor individerne kender hinanden og 
omgås regelmæssigt indbyrdes (Hegedahl et al 2007: 183). Den afgrænsende sociale kapital 
bidrager til effektive interessegrupper, hvor gnidninger i forhandlingsprocesser mindskes. Gruppen 
indeholder færre aktører og samtidig nærer de mange af samme normer og værdier, hvorfor 
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uoverensstemmelserne er færre. Men selvom det er med til at forbedre effektiviteten i 
forhandlinger, så er der også negative elementer ved disse lukkede netværk. Der opleves nemlig en 
tendens til, at de stærke bånd også bidrager til en afsondring fra omverdenen (Hegedahl et al 2007: 
185). Så effektiviteten er altså størst hos de afgrænsende netværk i forhandlingsøjemed, men 
omvendt stiger effektiviteten ved de brobyggende netværk, når det handler om udvidelse af 
individets kontaktnet.  
I nutidens globale verden, så har den afgrænsende sociale kapital også sin bagside. Sådanne stærke 
og lukkede netværk er kendetegnet ved en mistillid og klare fordomme over for omverdenen, og der 
opleves i højere grad konflikter individer og grupper i mellem, altså dyre udgifter for samfundet. Til 
sidst skaber den manglende sociale sammenhængskraft også en øget kriminalitet og flere ghettoer 
som følge af den manglende tillid og det manglende sammenhold i større fællesskaber (Hegedahl et 
al 2007: 186).  
 
2.3.5 Kritik af Putnam 
I forhold til Putnams teori benytter vi i vores opgave især hans opdeling mellem bonding og 
bridging netværk. At Putnam har opdelt netværk i to forskellige grupper, kom efter en kritik af 
noget af hans tidlige arbejde. I sine tidlige værker peger Putnam på, at det at deltage i netværk er 
godt for den sociale kapital. Senere blev han dog bevidst om, at alle former for netværk ikke 
nødvendigvis er gavnlige på samme måde, specielt når man kigger på den sociale kapital i forhold 
til et helt land. Derfor opstod denne opdeling mellem bonding netværk, der er tætte lukkede netværk 
og bridging netværk, der er åbne netværk, der går på tværs af forskellige samfundsgrupper, og 
dermed især er dem, som man må se som positive for et lands sociale kapital (Hegedahl et al 2007: 
167). 
Men man kan også være kritisk overfor Putnams opdeling i bonding og bridging netværk. Alejandro 
Portes definerede sin kritik således: 
”På det individuelle niveau skærer de processer, som [social kapital] begrebet henviser til, begge 
veje. Sociale bånd kan afstedkomme øget kontrol over lunefuld adfærd og skabe privilegeret adgang 
til ressourcer; de kan også begrænse individuel frihed og forhindre udenforstående i at opnå 
adgang til de samme ressourcer gennem særegne præferencer” (Hegedahl et al 2007: 174). 
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Portes peger altså på, at man skal passe på med at dele netværk op i enten bonding eller bridging. Et 
individ kan sagtens have både bonding og bridging netværk og at negative og positive typer af 
social kapital eksisterer simultant i et samfund. Måske kan det samme netværk endda både have 
nogle bonding og nogle bridging kvaliteter. Man skal derfor være påpasselig med, at se Putnams 
opdeling alt for sort/hvid, da samfundet er mere kompliceret opbygget end som så.  
En anden ting, som Putnam er blevet kritiseret for, er kun at måle den sociale kapital ud fra 
kvantitative data om individuelle handlinger. På den måde kommer netværksdannelse til at fremstå 
som den eneste ting, der kan påvirke den sociale kapital. Det kommer derfor til at fremstå afgrænset 
fra politik og økonomi i modsætning til i Bourdieu og Colemans fortolkninger af begrebet, hvor de 
mere peger på en sammenhæng mellem forskellige kapitalformer (Hulgård 2001: 16). Men det er 
svært at argumentere for, at netop netværksdeltagelse skulle være den eneste ting, der spiller ind i et 
lands sociale kapital. I stedet vil kritikerne sige, at det kun kan fremstå som en af flere ting, der må 
medregnes i målingen af social kapital. 
I forhold til vores opgave, må man også stille det spørgsmål, om Putnams teori overhovedet passer 
på det brasilianske samfund, eller om det kun er indrettet til vestlige samfund. I hans bog Bowling 
Alone er teorien jo fokuseret på at måle den sociale kapital i USA. I vores operationalisering af 
opgaven har vi dog forsøgt at tilpasse teorien til Brasilien. 
 
2.4 Operationalisering 
2.4.1 Udgangspunkt i Putnam 
Opgaven, vil som tidligere antydet, bygge på Putnams udlægning af social kapital i Bowling Alone, 
både teoretisk og metodisk. Vi mener dog, at vi har været nødt til at tilpasse teorien i forhold til 
vores benyttede teori om mega-events, og det at vi skal måle den sociale kapital i et ikke vestligt 
land, som Putnam ellers kun anvender sin teori på. Derfor har vi valgt at lave en operationalisering 
af Putnams teori, netop for at tilpasse den til vores opgave. Denne operationalisering vil kunne 
bruges som en rettesnor i resten af opgaven. 
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2.4.2 Operationalisering af teori 
Som nævnt flere gange tidligere, så gør vi Putnams begreb om bridging netværk til opgavens 
normative ideal. Hvis befolkningen indgår i mange bridging netværk, så vil det mindske 
segregeringen i landet, hvilket vi, også ud fra Putnams ide om bridging netværk, betragter som en 
positiv ting for landet og demokratiet. Men hvordan måler man om segregeringen er øget eller 
mindsket i Brasilien i perioden omkring verdensmesterskaberne? 
Som vi nævner i teoriafsnittet om mega-events, så påvirker et mega-event et land både politisk, 
økonomisk og socialt (Horne et al 2006: 15-17). Da et kritikpunkt i Putnams udlægning af social 
kapital samtidig er, at han i sin teori afgrænser sig fra politik og økonomi, ser vi det derfor relevant 
for vores opgave også at inddrage andet end rent sociale aspekter i vores måling af segregeringen i 
Brasilien (Hulgård 2001: 16). Dermed ser vi, ligesom i Bourdieu og Colemans udlægning af social 
kapital, en sammenhæng mellem forskellige former for kapital. Hvor Bourdieu og Coleman mener, 
at social kapital kan medføre en øget økonomisk kapital hos individet, vil vi i stedet vende den 
rundt (Hegedahl et al 2007:13-23). Vi vil påstå, at jo mindre økonomisk ulighed, der er i et 
samfund, jo større er chancerne for, at folk indgår i bridging netværk med hinanden og dermed øger 
landets sociale kapital.  
 
”Der findes ikke en fremgangsmåde, der kan reducere den helbreds- eller uddannelsesmæssige 
ulighed, og en anden, der øger den nationale ydeevne. At reducere uligheden er den bedste måde, at 
gøre begge dele på. Og hvis et land f.eks. ønsker at hæve skolebørnenes gennemsnitlige 
uddannelsesniveau, er man nødt til at tage fat om den grundlæggende ulighed (…)” (Wilkinson et 
al 2011: 43). 
 
Ovenstående citat bakker netop vores påstand op. En reducering i uligheden vil skabe potentiale for 
styrkelse af blandt andet de uddannelsesmæssige forhold. Og i forlængelse af dette, opleves også 
øgede muligheder for, at indgå i sociale sammenhænge på tværs af klasser. Forbedrede 
uddannelsesmuligheder skaber større mulighed for interaktion, da det kan være med til at aktivere 
befolkningen. Det betyder altså, at en mindskning af uligheden styrker potentialet for en højere grad 
af social kapital, som netop er kendetegnet ved en forbindelse mellem mennesker. 
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Samtidig ser vi en sammenhæng mellem, at folk er i arbejde, og det at de indgår i bridging netværk. 
Vi mener nemlig, at et arbejde er med til at aktivere folk og gøre dem aktive i samfundet. Derfor 
vælger vi at inddrage kvantitativ data for henholdsvis et lands Gini-koefficient og arbejdsløsheden i 
landet i vores måling af segregeringen. Det er klart, at en lav økonomisk ulighed og lav 
arbejdsløshed ikke i sig selv er en garanti for, at folk indgår i bridging netværk, men vi vil påstå, at 
det skaber bedre betingelser for det, end i et land med høj økonomisk ulighed og høj arbejdsløshed. 
Vi har lavet en model, der beskriver hvordan vi ser forholdet mellem økonomisk ulighed og 
arbejdsløshed i et land, og det at der bliver dannet bridging netværk. 
 
Figur 1: Forudsætning for dannelse af bridging netværk 
Modellen viser, hvor gode forudsætningerne i et land er for, at der kan opstå bridging netværk. Er 
der sket et fald i både arbejdsløsheden og den økonomiske ulighed i en given periode, så vil 
forudsætningerne for bridging netværk være klart forbedrede i forhold til tidligere, hvilket vi i 
modellen markerer med det grønne felt. Er der sket et fald i enten arbejdsløsheden eller den 
økonomiske ulighed, mens der samtidig er sket en stigning i det andet, så vil forudsætningerne 
stadig til en vis grad være forbedret, hvilket vi markerer i modellen med de to gule felter. Hvis der 
til gengæld er sket en stigning i både den økonomiske ulighed og i arbejdsløsheden i den undersøgte 
periode, så vil forudsætningerne for at der bliver dannet bridging netværk i landet ikke være 
forbedret eller måske ligefrem forværret. Det markerer vi i modellen med det røde felt. 
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Men vi vil ikke helt undlade, at måle mere direkte på de sociale netværk i opgaven. Der har vi, ud 
fra Putnams teori, valgt at fokusere på den politiske deltagelse i landet. Vi har valgt den politiske 
deltagelse, da det er den tydeligste måde at indgå aktivt i samfundet og i netværk på. Vi vil påstå, at 
det i Brasilien vil være svært, at fokusere på andre mere løse netværk, da de ikke nødvendigvis 
fungerer på samme måde, som vi kender det fra vestlige lande. Derfor fokuserer vi på den politiske 
deltagelse i landet, som kommer til udtryk ved at være medlem af et landsdækkende parti og ved 
hvor mange der stemmer ved landets præsidentvalg. Her kan vi ud fra Putnams teori sige, at jo flere 
medlemmer partierne har og jo flere brasilianere, der stemmer ved valgene, jo flere bridging 
netværk eksisterer der i Brasilien og på den måde kan vi påvise, hvor stor segregeringen i landet er. 
Ved at inddrage den økonomiske ulighed, arbejdsløsheden og den politiske deltagelse i vores 
måling af segregeringen i Brasilien, mener vi, at vi dækker os godt ind i forhold til teorien om 
mega-events påvirkning på et land, kritikken af Putnams teori om social kapital og ikke mindst 
kravet om at denne opgave skal være tværfaglig. Ved at lave denne operationalisering vil vi nemlig 
påstå, at vi bevæger os lidt inden for både politologien, økonomien og ikke mindst sociologien, som 
må betragtes som det bærende fag i opgaven. Det er klart, at vi også kunne have valgt andre 
parametre til at måle segregeringen ud fra, men vi fandt de tre ovennævnte mest relevante, ikke 
mindst ud fra det begrænsede materiale, som vi har kunnet indsamle om emnet, som studerende i 
Danmark. Vi har også udarbejdet en model, der prøver at beskrive, hvordan vi finder frem til 
segregeringen i vores opgave. 
 
Figur 2: Forudsætning for segregering 
Segregeringen	  
Poli]sk	  
deltagelse	  
Økonomisk	  
ulighed	   Arbejdsløshed	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2.4.3 Svagheder ved måling af segregering 
I dette afsnit vil vi fokusere på de tre ting, vi har valgt at måle segregeringen i Brasilien ud fra, og 
se på hvilke svagheder, der ligger i det materiale vi har indsamlet til at måle henholdsvis politisk 
deltagelse, økonomisk ulighed og arbejdsløsheden med. 
I forhold til den politiske deltagelse, så er den undersøgelse vi finder vores data fra kun lavet for 
delstaten Sao Paulo. Det er selvfølgelig en svaghed i vores opgave, da det kan se markant 
anderledes ud i andre delstater i Brasilien, hvilket vi også er meget opmærksomme på. Men da 
delstaten Sao Paulo stadig er stor og indeholder folk fra alle samfundsgrupper, mener vi alligevel 
godt den kan fortælle os noget om, hvordan det står til med den politiske deltagelse i Brasilien mere 
generelt.  
Problemet ved at bruge arbejdsløshedstal som en faktor i vores opgave er, at arbejdsløshed kan 
måles på mange forskellige måde. Her kan man for eksempel fokusere på både 
strukturarbejdsløshed og konjunkturarbejdsløshed. Disse forskellige former for arbejdsløshed har 
det dog ikke været muligt for os at skelne mellem i opgaven, og vi ser altså på arbejdsløshed som et 
samlet begreb. Et andet problem er, at i et land som Brasilien er befolkningen ikke registreret på 
samme måde som vi for eksempel er det i Danmark. Det betyder også, at måske især den fattige del 
af befolkningen, muligvis ikke bliver medregnet i arbejdsløshedstallene. Derfor er det også svært 
for os at sige noget om, præcis hvor høj arbejdsløsheden i Brasilien er. I stedet kan vi bruge tallene 
til at påvise, hvilken udvikling der er sket i arbejdsløsheden blandt de borgere som er medregnet i 
opgørelsen. På trods af de ovennævnte problemer med målingen af arbejdsløshed vælger vi at 
inddrage det alligevel af to grunde. For det første ser vi det som sagt som en af de ting, hvor 
effekten af afholdelsen af et mega-event helt tydeligt burde komme til udtryk. For det andet må det 
at have et arbejde trods alt medføre, at du er mere aktiv i samfundet, og derfor også gøre chancen 
for, at du indgår i bridging netværk større, end hvis du sidder der hjemme. Dermed må en lav 
arbejdsløshed også skabe bedre forudsætninger for en lav segregering i et land. 
Som det sidste punkt, har vi valgt at måle den økonomiske ulighed ud fra Gini-koefficienten. Her er 
det vigtigt at huske på, at Gini-koefficienten kun er en måde, at måle økonomisk ulighed på og der 
kunne være inddraget andre elementer, for at skabe et billede herom. Et eksempel på dette kunne 
være Big Mac-indekset, som er et redskab til at anskueliggøre leveomkostningerne i et land. Denne 
bygger på priser på burgeren Big Mac fra McDonalds i forskellige lande, for herigennem at 
sammenligne prisniveauer i forskellige lande. Her kunne et stigende prisniveau været med til at give 
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en indikation på segregeringen, da en stigning i priser specielt går udover de fattigst stillede. Det 
kan medføre, at fattige i samfundet ikke har økonomiske ressourcer til basale råvarer, hvilket kan 
bidrage til uligheden (Fruensgaard 2014: 89). 
 
2.4.4 Operationalisering af metode 
Ligesom vi gjorde i forhold til teorien, så vil vi også med metoden tage udgangspunkt i Putnam og 
den metodiske fremgangsmåde, som han benytter sig af i Bowling Alone. Men igen bliver vi nødt til 
at tilpasse Putnams metoder til, hvad teorien om mega-events siger om metodisk fremgangsmåde. 
Desuden bliver vi også nødt til at tilpasse Putnams metodiske fremgangsmåde til det faktum, at VM 
i Brasilien fandt sted for et halvt år siden, og at Putnams metode er bedst til at måle på udviklinger, 
der ligger et stykke tilbage i tiden. 
I Bowling Alone måler Putnam den sociale kapital ved at tage udgangspunkt i kvantitativ statistik, 
og se hvordan forskellige statistikker har udviklet sig over en angivet tidsperiode (Putnam 2000). På 
samme måde peger vores teori om mega-events også på, at man bliver nødt til at se et mega-events 
påvirkning på et land over tid. Derfor er det også oplagt for os i denne opgave at fokusere på 
udviklingen i Brasilien over tid. Her giver teorien om mega-events os nogle tidsperioder, som vi har 
valgt at fokusere på. Teorien om mega-events peger nemlig på, at man kan se betydningen, hvis 
man kigger på de tre perioder vi i opgaven har valgt at kalde for pre-mega-event, post-mega-event 
på kort sigt og post-mega-event på lang sigt (Roche 2000: 13). Man kan betragte dette som tre 
nedslagsperioder, hvor man ud fra Putnams metode, kan måle de forandringer der er sket imellem 
dem. Her vil spørgsmålet altså være, om segregeringen er steget eller faldet ud fra de målinger man 
kan lave i perioden for pre-mega-event til perioden for post-mega-event på kort sigt. 
Pre-mega-event definerer vi som perioden inden landet får tildelt mega-eventet og den første del af 
forberedelserne. Post-mega-event på kort sigt er perioden lige op til afholdelsen af mega-eventet, 
under mega-eventet og cirka 1 år efter mega-eventet. Til sidst optræder post-mega-event på lang 
sigt som perioden mere end 1 år efter at mega-eventet blev afholdt. 
Det at kigge på nutiden, og hvordan det eventuelt kan komme til at se ud i fremtiden, finder vi 
interessant for vores opgave i forhold til den videnskabsteoretiske retning, som vi har valgt at 
benytte os af. I kritisk teori vil man nemlig gerne se kritisk på samfundet, og der synes, vi at det er 
mere relevant, at være kritisk overfor en udvikling der sker i dag og den retning samfundet bevæger 
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sig hen imod, i stedet for kun at kigge kritisk på, hvilken udvikling et land har gennemgået tidligere, 
som Putnam til dels gør det i Bowling Alone (Juul et al 2012: 319). Dette vil samtidig også gøre 
vores opgave mere aktuel. 
Men det, at vi også har post-mega-event på kort og lang sigt med i opgaven, giver os nogle 
problemer i forhold til at benytte os af Putnams metodiske fremgangsmåde. I forhold til pre-mega-
event er der ingen problemer endnu. Her kan vi ved hjælp af kvantitativ statistik måle os frem til 
hvordan segregeringen i landet udviklede sig i perioden op til, at landet fik tildelt mega-eventet. 
Men allerede når vi kommer til at måle påvirkningen af post-mega-eventet på kort sigt, kommer 
Putnams metode i problemer. Da det er så kort tid siden, at VM blev afholdt, så er det begrænset 
hvor meget kvantitativ data, der allerede er tilgængeligt. Vi vil selvfølgelig benytte det vi har 
kunnet få fat i, men da det er yderst begrænset, så vi har været nødt til også at inddrage den 
kvalitativ metode i vores analyse. Det gør vi med afsæt i Bourdieus tanker om, at relationerne i den 
sociale kapital er for komplicerede til at man bare kan måle dem ud fra statistik (Hegedahl et al 
2007: 16), som samtidig også stemmer godt over ens med, at teorien om mega-events fortæller, at et 
mega-event har en meget kompleks indflydelse på et land. Derfor har vi valgt at lave nogle 
ekspertinterview med folk, der har et særligt kendskab til Brasilien og dermed kan give os et mere 
nuanceret billede af, hvordan verdensmesterskaberne har påvirket segregeringen i landet. I forhold 
til post-mega-event på lang sigt, så kan det endnu ikke lade sig gøre at måle på det for Brasilien, da 
landet ikke er nået til den fase endnu. I stedet vil vi i opgaven lave en komparativ analyse mellem 
Brasilien og Sydafrika, der var vært for VM i 2010. Her vil vi se på ligheder og forskelle mellem de 
to lande, og måske kan Sydafrika, der har VM lidt mere på afstand end Brasilien, giver os nogle 
indikationer på, hvordan det kan komme til at gå med segregeringen i Brasilien på lang sigt, hvilket 
vores ekspertinterview også kan være med til at give en formodning om. Tallene i Sydafrika måler 
vi igen efter Putnams metode med kvantitativ statistik og deres udvikling omkring VM’s afholdelse. 
 
2.4.5 Videnskabsteoretisk kritik af metodevalg 
På to punkter går vores metodevalg imod vores videnskabsteoretiske retning. For det første, så 
mener kritiske teoretikere ikke, at samfundsvidenskaben kan sige noget om fremtiden. Det strider 
lidt imod vores forsøg på at fortælle om segregeringens påvirkning på lang sigt i Brasilien (Juul et 
al 2012: 279). Det vi gør i vores opgave er dog ikke en videnskabelig fremskrivning af kvantitativ 
data om Brasilien, men derimod lægger vi mere op til en diskussion omkring, hvordan det måske 
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kommer til at gå. Hvis man vil have et kritisk syn på det der foregår i dag, må man vel også kunne 
diskutere, hvad det kan have af langsigtede konsekvenser for samfundet. Dog er det vigtigt, at vi 
ikke lægger os fast på noget, men holder spørgsmålet åbent, da vi er enige med de kritiske 
teoretikere i, at man aldrig kan vide præcis hvad fremtiden vil bringe, og hvilke ukendte faktorer, 
der i fremtiden kommer til at påvirke udviklingen. Det andet punkt, hvor vores opgave går lidt imod 
den kritiske teori, er på spørgsmålet om kvantitativ statistik. Her ligger de kritiske teoretikere sig 
lidt på linje med Bourdieu, og mener at kvantitativ metode har sine begrænsninger. Statistik kan 
påvise en udvikling, men ikke forklare hvad denne udvikling skyldes (Buch-Hansen et al 2005: 63). 
Her dækker vi os dog noget ind i forhold til Putnam ved også at inddrage kvalitativ og komparativ 
metode i vores opgave, hvilket også gør os i stand til at kunne komme med nogle bud på tingenes 
udvikling. 
 
2.5 Interviews 
I dette afsnit, vil vi gå mere i dybden med de interviews, som vi har udført. Vi har valgt at lave tre 
ekspertinterview. Alle interviewpersonerne er danskere, men har alle sammen en stærk forbindelse 
til Brasilien og en ekstra viden, som vi mener, kan være brugbar i vores opgave. Vi valgte at lave to 
interviews med freelancejournalister, der har boet i Brasilien og Danmarks forhenværende 
ambassadør i Brasilien. Journalisterne skulle især give os et indblik i, hvordan livet så ud for den 
almindelige brasilianer, mens den forhenværende ambassadør forhåbentlig kunne give os et større 
indblik i det politiske spil omkring verdensmesterskaberne. Nedenfor vil vi kort introducere vores 
interviewpersoner. 
 
2.5.1 Peter Banke, journalist og forfatter: 
Peter Banke er journalist og forfatter, og har været bosat i Brasilien i forbindelse med hans arbejde 
for de danske medievirksomheder TV2 og DR. Udover at have været bosat i landet, har han også 
rejst rundt i det meste af Brasilien, hvilket giver ham en stor viden om landet. Peter Banke har i det 
sidste ca. 15 år rejst frem og tilbage mellem Danmark og Brasilien. Derudover har han også skrevet 
biografien Neymar - Den brasilianske drøm (Bilag 1). 
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2.5.2 Svend Roed Nielsen, forhenværende ambassadør i Brasilien: 
Svend Roed Nielsen, som har været dansk ambassadør i Brasilien under det afholdte VM. Svend 
Roed har været ansat i udenrigsministeriet i mange år, hvor han blandt andet har været 
ministersekretær for tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann- Jensen. Derudover har han også 
været ambassadør i lande som Estland, Canada og Brasilien. Yderligere har han været chef for 
dansk handelspolitik i Danmarks Eksportråd og generalkonsul i New York, og sidst men ikke 
mindst forfatter til en politisk -økonomisk bog Brasilien - en ny stormagt (Kristeligt Dagblad: 
20/06-2012).   
 
2.5.3 Anne-Sofie Hoffmann Schrøder, journalist: 
Den sidste vi har interviewet er Anne Sofie Hoffmann Schrøder, som fornyligt blev færdiguddannet 
journalist. I forbindelse med sin uddannelse har hun i flere år boet og arbejdet i Brasilien. Hun har 
blandt andet været ansat på en avis i Rio de Janeiro, som havde fokus på ulighed og herunder den 
pacificering som blev påbegyndt på grund af VM i favelaerne. Desuden har hun gennem sin 
barndom været i Brasilien flere gange grundet hendes familie i landet (Bilag 2).   
 
2.5.4 Fremgangsmåde ved interviews 
Vores udgangspunkt var, at alle interviewene skulle være ens, for bedre at kunne sammenligne 
deres svar med hinanden. De to mulige interviewformer vi overvejede at bruge var henholdsvis det 
semikonstruerede og det narrative interview.  
Det semikonstruerede interview fungerer ved, at interviewerne har udarbejdet en interviewguide, 
som skal hjælpe dem gennem interviewet. Interviewguiden skal indeholde de spørgsmål, der skal 
besvares og derudover skal den være med til at sikre, at interviewpersonen ikke kommer for langt 
væk fra emnet. Et af de problemer, der kan opstå ved at bruge netop denne interviewmetode er, at 
man som interviewer kan risikere at få nogle svar, som er meget korte, hvilket ikke udelukkende er 
godt, da dette ikke giver meget plads til det analysemæssige arbejde som ligger efter interviewet 
(Brinkmann et al 2010: 38-41). 
Det narrative interview har til formål at få interviewpersonen til at snakke en masse. Det betyder, at 
man som interviewer ikke skal være så aktiv i interviewet, men derimod skal man lade 
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interviewpersonen dele ud af deres viden (Kvale et al 2009: 173). Der er ikke på samme måde som 
med det semikonstruerede interview retningslinjer, som skal følges, men her er det meget frit og der 
bliver fra interviewernes side stillet åbne spørgsmål. Denne interviewform giver også meget frihed 
til interviewerne til at analysere og fortolke de udsagn interviewpersonen kommer med. Dette 
kræver dog også meget af interviewpersonen, da det primært kommer til at være dennes udsagn, 
som kommer i fokus, hvor interviewernes rolle primært er at lytte (Kvale et al 2009: 175). 
Vi ville som udgangspunkt gerne være narrative i vores interview, men da denne interviewform 
kræver meget af de personer, som bliver interviewet, havde vi også nogle spørgsmål med, så vi 
kunne slå over i en mere semikonstrueret interviewform, hvis dette blev nødvendigt. 
Vores interview med Peter Banke, var dog et mailinterview. Dette begrænser vores analyse 
muligheder yderligere, da det giver interviewpersonen mere tid til at gennemtænke svarene og 
måske i højere grad lægge beslag på sig selv og sine besvarelser. 
Efter at have gennemført interviewene, så har vi transskriberet dem. Vi har valgt at transskribere 
direkte. Det vil sige, at vi så vidt muligt, ikke har været inde og lave ændringer i deres 
formuleringer eller på anden måde prøvet på at ændre sproget fra tale til skriftsprog. Efter selve 
transskriberingen havde fundet sted, så har vi analyseret på deres udtalelser. For på denne måde at 
kunne uddrage de mest essentielle pointer, som er brugbare for vores opgave. 
Der findes også andre transskriberingssystemer, som er mere dybdegående end vores lidt mere 
basale måde at transskribere på. Her kan man eksempelvis komme på Gail Jeffersons’ system, der 
indebærer et øget fokus på de omkringliggende faktorer i interviewet, såsom toneleje og 
kropssprog. Her kommer man ikke kun til at analysere på det sagte ord, men i ligeså høj grad på den 
måde det bliver sagt på og det udtryk interviewpersonen efterlader lytteren med (Brinkmann et al, 
2010: 43). En af fordelene ved at bruge denne metode er, at det kan være behjælpelig med at fange 
sproglige finurligheder såsom sarkasme og ironi (Brinkmann et al 2010: 200). Der findes flere 
etiske og teoretiske overvejelser, om at transskribere interviews. Indenfor transskriberingens 
forståelsesmæssige dimension, mellem det verbale og det nonverbale, er der ikke nogen klare 
opstillede regler. Der er i højere grad en række valg som skal træffes for at klargøre hvorledes der 
transskriberes så det sker ens (Kvale et al 2009: 203). Som vi har nævnt tidligere transskriberes alle 
vores interviews direkte. Det skal understreges, at vi i de citater vi bruger i opgaven ændrer sproget 
så det passer ind i det nonverbale sprog. Vi er klar over at dette valg kan være farligt, da man let 
kan komme til at ændre meningen i citatet ved ændringer i sætningsstrukturen, vi er dog 
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opmærksomme på dette i vores oversættelse. 
 
2.6 Samlede teori og metodes kvalitet 
Vi har tidligere operationaliseret på Putnams begreb om social kapital, så vi kan gøre brug af det i 
forhold til måling af segregering i Brasilien. Desuden har vi prøvet at få vores teorier om mega-
events og social kapital, og vores videnskabsteoretiske retning til at spille sammen, så de tilsammen 
kan give en god besvarelse på opgavens problemstilling. Men selvom vi har brugt meget tid på at 
tilpasse teorier og metoder til opgaven, så vil der selvfølgelig stadig være nogle faldgruber, som vi 
ikke kan dække os ind omkring. I dette afsnit opleves tre centrale elementer, som skal være med til 
at anskueliggøre den samlede kvalitetsvurdering, nemlig svarets gyldighed, pålidelighed og 
tilstrækkelighed (Olsen et al 2009: 194). Vi har undervejs i processen haft disse faktorer oppe at 
vende flere gange, da vi har været opmærksomme på, at opgaven kan have sine faldgruber.  
I første omgang er der svarenes egentlige gyldighed. Dette omhandler den rækkevidde, som 
besvarelserne forsøger at opnå (Olsen et al 2009: 195). Ud fra vores statistiske materiale er der 
blandt andet noget empiri, som fokuserer på Sao Paulo, og ikke hele Brasilien som er vores formål. 
Rækkevidden i denne data er altså ikke helt dækkende for vores besvarelser og gyldigheden 
svækkes. Men omvendt har vi forsøgt at imødegå dette ved at inddrage andre kvantitative data, og i 
øvrigt anvendt en komparativ analyse mellem Brasilien og Sydafrika. Dette har vi altså gjort for at 
styrke svarenes gyldighed og skabe et bredere billede af vores undersøgelser. Derudover har vi 
anvendt Putnams teoretiske overvejelser over social kapital, hvor der herigennem kan drages 
paralleller til det brasilianske samfund, med særligt fokus på bonding og bridging. Arbejdet med 
disse begreber har på mange måder styrket gyldigheden i besvarelserne og virket som 
udgangspunktet for anden indsamlet empiri. Der kan dog igen argumenteres for, at gyldigheden og 
rækkevidden ikke er tilstrækkelig. Putnams arbejde tager nemlig udgangspunkt i de mere vestligt 
orienterede lande og hans studie i Bowling Alone tager sit udgangspunkt i USA. Man skal derfor 
være opmærksom på dette, hvilket vi også har forsøgt at imødegå ved at inddrage en række 
interviews. Disse skal være med til at præcisere besvarelserne på Brasilien og optimere svarenes 
gyldighed.  
 
Hernæst er der spørgsmål angående resultaternes pålidelighed. Og netop pålideligheden har haft en 
markant prioritet i vores arbejde med statistikker, hvor vi har forsøgt at inddrage kvantitativ data 
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med udgangspunkt i pålidelige kilder. Derfor har vi blandt andet inddraget data fra Verdensbanken, 
som vi vurderer indeholder en høj grad af pålidelighed. Derudover er arbejdet med Gini-
koefficienten også af en mere objektiv størrelse. Hvor statistikker ofte er afhængige af måden, 
hvorpå undersøgelsesspørgsmålene er formuleret, så er vilkårene for Gini-koefficienten den samme 
i alle lande. Denne udregnes på en bestemt måde, som altså er gældende globalt. Dette øger altså 
den statistiske pålidelighed. Omvendt kan der opleves andre statistikker, som ikke bygger på helt 
samme pålidelighed. Undersøgelserne over arbejdsløsheden er en lidt svagere størrelse. Her kan vi 
ikke med sikkerhed vide, hvordan arbejdsløsheden defineres i den indsamlede empiri. Er de 
fattigste i det brasilianske samfund talt med i disse statistikker? Er der taget højde for 
sæsonarbejdsløshed? Man skal i arbejdet med dette være opmærksom på, at Brasilien er plaget af 
korruption, hvilket altså også kan påvirke nogle af de kvantitative data.  
 
Ydermere er der besvarelsernes tilstrækkelighed, som omhandler de mangler som kan opleves i den 
anvendte empiri (Olsen et al 2009: 197). Der kan i arbejdet med projektet ikke undgås, at 
forekomme mangler eller mindre dækkede elementer i opgaven. Det handler derfor om, at vurdere 
og forsøge at mindske mængden af disse mangler. Det handler om, at styrke gyldigheden og 
pålideligheden, mens det skal forsøges at mindske den manglende tilstrækkelighed (Olsen et al 
2009: 200). En af de klare problematikker ved vores opgave er det aktuelle emne, som vi forsøger at 
belyse. Aktualiteten gør det selvfølgelig relevant, men er også med til at svække mulighederne for 
empiri. Det kan derfor være svært, at konkludere noget mere generelt med henblik på Brasiliens 
VM og segregering, da vi fortsat befinder os lige i kølvandet af dette. Der vil være mangler i 
tilstrækkeligheden, da aktualiteten medfører, at der endnu ikke er foretaget mange dybdegående 
undersøgelse af det valgte emne. Havde man ventet en årrække, så var aktualiteten selvfølgelig 
udvandet, men omvendt havde det gjort undersøgelserne mere dybdegående og tilstrækkelige. Og 
netop den manglende tilstrækkelighed, forsøger vi at komme i forkøbet, ved at anvende den 
komparative analyse af Sydafrika. Her blev VM afholdt i 2010, hvilket gør det nemmere at 
konkludere på det afholdte mega-event. Vi forsøger derfor at drage paralleller, for at øge 
tilstrækkeligheden i vores besvarelser omhandlende Brasilien. Vi er altså klar over faldgruberne, 
men har forsøgt, så vidt muligt, at have det in mente og mindske graden af mangler.  
 
Til sidst kan opleves en generel svaghed i opgaven, nemlig hvorvidt det overhovedet kan tilskrives 
afholdelsen af verdensmesterskaberne som årsag til en eventuel ændring i segregeringen. Selvom vi 
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i vores analyse kan måle en ændring, så kan vi ikke entydigt påvise, at ændringen netop skyldes 
mega-eventet og ikke andre faktorer. Dette ser vi som en svækkelse af vores opgave, og derfor vil 
vi også, ud fra de resultater vi kommer frem til i første del af analysen, diskutere i hvor høj grad 
ændringerne kan tilskrives afholdelsen af verdensmesterskaberne eller om det udelukkende skyldes 
andre ting. Ved at gøre dette, kan man også sige, at vi stiller os kritiske overfor vores egen opgave, 
hvilket passer meget godt sammen med vores videnskabsteoretiske retning i opgaven. 
 
3. Analyse 
3.1 Segregering i Brasilien før og på kort sigt efter VM 
3.1.1 Indledning 
Som tidligere nævnt, har vi valgt at anskue segregering i Brasilien ud fra den økonomiske ulighed, 
arbejdsløshed og den politiske deltagelse, da vi mener at netop disse tal kan være med til at belyse 
hvorledes der er sket en segregering i Brasilien frem mod VM. I følgende afsnit vil der opleves en 
gennemgang af den brasilianske udvikling ved de nævnte parametre med henblik på pre-mega-event 
og post-mega-event på kort sigt.  
 
3.1.2 Gini-koefficient 
Ved at kigge på de tørre tal som Gini-koefficienten giver os, kan vi spore en generel tendens i 
Brasilien frem mod VM. I startåret 2005, hvor vores indsamlede empiri tager sit udgangspunkt, 
ligger Gini-koefficienten på 0,57, hvilket er et relativt højt tal, da den normalt placerer sig på et sted 
mellem 0,2 og 0,4 (Piketty 2014: 266). 
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Figur 3: Gini-koefficienten for Brasilien 2005-2012 
 
Ovenstående graf illustrerer, at Gini-koefficienten er faldet med 0,028 (cirka 5 %) fra årende 2005 
til år 2009. I år 2010 er der ikke umiddelbart målt nogen Gini-koefficient. Det er der derimod i 2011 
og 2012, hvor det illustreres at Gini-koefficienten yderligere er faldet med 0,012 (cirka 2,3 %) i 
forhold til de senest afmålte resultater i 2009. 
Udviklingen i Gini-koefficienten kan opleves som en positiv instans for den nationale 
fællesskabsfølelse i Brasilien, da indkomstfordelingen bliver mindre skæv, og hermed gør 
befolkningen mere 'lige', i hvert fald i indkomstmæssig forstand. Dette kan føre til en større 
kollektiv forståelse og interageren på tværs af samfundsklasserne, da de både i fysisk og psykisk 
forstand bliver tættere forbundet (Hegedahl et al 2007: 176). 
Sammenholder vi dette med Putnams teori om bonding - og bridging social kapital og med vores 
operationalisering af segregering, så vil forudsætningen for at skabe bridging på tværs af 
samfundsklasser stige, i takt med at Gini-koefficienten falder. Herigennem kan det medføre, at 
segregeringen mindskes, i hvert fald ud fra en indkomstmæssigt vurdering. 
Kigger man på den økonomiske ulighed på kort sigt, så er det ikke meget der tyder på, at VM har 
været med til at skabe et opsving i økonomien, som landet oplevede for nogle år tilbage. Peter 
Banke peger blandt andet på, hvordan dynamikken ikke er den samme som den har været, på trods 
af at man skulle mene VM kunne være med til at skabe en større dynamik ”Økonomien er ved at gå 
i stå, den har mistet sin dynamik” (Bilag 1). At økonomien er gået i stå sætter sit præg på alle dele 
af samfundet. De rigeste mærker det ved en faldende efterspørgsel efter varer, når forbrugskræften i 
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befolkningen alt andet lige må være mindre. Middelklassen mærker det ved en mangel på udbud af 
jobs. Falder efterspørgslen efter varer, og dermed forbruget, så er der naturligvis heller ikke brug for 
den samme arbejdskraft. Ydermere vil både middel- og underklassen blive ramt af færre offentlige 
investeringer i infrastruktur, sundhed og uddannelse, som vil være en naturlig konsekvens af 
manglende økonomisk vækst, og en større økonomisk ulighed. Peter Banke peger yderligere på at 
skellet mellem rige og fattige er enormt, og at det kan være med til at skade interageringen 
befolkningen imellem.  
”Diversiteten i Brasilien er enorm, og selvfølgelig kan brasilianerne fra forskellige klasser 
interagere med hinanden, men jo mere jeg har lært landet at kende, jo større har jeg også set, at 
skellet mellem rige og fattige er” (Bilag 1).  
Sætter man ovenstående citat i kontrast til Putnams teori om bridging social kapital, så vil 
forudsætningen for bridging på tværs af klasser blot blive forværret, hvis uligheden imellem 
klasserne stiger. 
 
3.1.3 Arbejdsløshed 
Gennem arbejde skabes interaktion med andre befolkningsgrupper (Hegedahl et al 2007: 185). Og 
gennem interaktionen skabes en mindskning i segregeringen. Derfor er arbejdsløsheden og 
udviklingen herom højaktuel i vores arbejde. 
 
Figur 4: Arbejdsløshed i Brasilien 2002-2014 (ikke sæsonkorrigeret) 
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Ovenstående graf illustrerer, en ikke sæsonkorrigeret udvikling i arbejdsløsheden i Brasilien fra 
2002 til 2014. Men selvom der er naturlige udsving i arbejdsløsheden, så er der alligevel en klar 
tendens til, at arbejdsløsheden har været markant faldende gennem de seneste år, hvilket er endnu et 
tegn på den positive udvikling, som oplevedes i Brasilien i perioden før VM.  
Med henblik på Putnams teori, så har det forbedret mulighederne for at skabe bridging netværk i 
samfundet, da en lav arbejdsløshed kan være med til at gavne de åbne netværk, hvor individet 
blandt andet gennem arbejde kan interagere med omverdenen og her igennem inspireres af andre 
normer og værdier. Dette kan virke som en medicin mod fordomme og mistro, og på den måde 
skabe en fælles nation og en mindre grad af segregering (Hegedahl et al 2007: 172). 
Det kan altså tolkes ud fra tallene om arbejdsløshed, at Brasilien i mange år har været mærket af en 
manglende bridging på tværs af klasser, hvor det omfattede en højere grad af lukkede netværk, og 
dermed en mindre social mobilitet og fleksibilitet (Hulgård 2001: 22). Med henblik på statistikkerne 
om den faldende arbejdsløshed, så er der indikationer på, at potentialet for bridging er forøget i takt 
med den brasilianske samfundsudvikling.  
Teorien om mega-events peger endvidere på, at der skabes der flere arbejdspladser i det pågældende 
land i forbindelse med et mega-event, hvilket blandt andet skyldes de nybyggerier, der er påtvunget 
og de øgede investeringer i infrastrukturer (Horne et al 2006: 15). Dette kan også være en af 
forklaringerne på, at der, som tidligere vist, er sket et tydeligt fald i arbejdsløsheden. Jo flere 
arbejdspladser, jo større er behovet for arbejdskraft. Og også i Brasilien oplevedes en stigning i 
arbejdspladserne, hvor der blev skabt over 100.000 nye muligheder for arbejde i forbindelse med 
VM (Fruensgaard 2014: 147). Det har kunnet bidrage til et fald i arbejdsløsheden og endnu 
vigtigere også bidraget positivt til segregeringen. Putnam berører de svage bånd, som netop 
omhandler forholdet med arbejdskolleger og andre bekendte. Her påpeger han, at der gennem 
arbejdspladser og kolleger skabes et større og bredere netværk, og endvidere sker en interaktion på 
tværs af klasser (Hegedahl et al 2007: 176). Også Anne Sofie Hoffmann Schröder nævner, at 
individer fra favelaerne ofte finder arbejde udenfor favelaerne, og altså i et vist omfang tager 
engagement i det omkringliggende samfund (Bilag 3). Så i forlængelse af den tidligere brasilianske 
udvikling, så er der altså indikationer på, at VM kan bidrage positivt til Brasiliens udvikling. Der 
kan i tråd med dette argumenteres for, at de flere arbejdspladser har kunnet bidrage positivt til 
segregeringen, da det har skabt mulighed for interaktion individer i Brasilien imellem.  
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3.1.4 Politisk deltagelse  
Vi vil med undersøgelsen af den politiske deltagelse i landet, pege på befolkningens interesse i at 
deltage i samfundet og fællesskabet, hvilket der herigennem kan skabe interageren og 
sammenhængskraft på tværs af samfundsklasser, som blandt andet politiske debatter. 
 
Figur 5: Medlemsskaber i de politiske partier i Brasilien 2002-2014 
Ved ovenstående tabel kan man se, at der på tværs af partierne i Brasilien er sket en markant 
stigning i antallet af medlemmer. Overordnet set er procentdelen af medlemmer i partierne også 
steget gradvist  i Brasilien, hvor det anskueliggøres, at der er sket en total stigning i medlemstallet 
på omkring 1 procentpoint. Umiddelbart giver det et indtryk af, at der i årene op til VM er sket en 
lille stigning i det politiske engagement. Det skal dog understreges, at brasiliansk politik har været 
præget af en grad af korruption, hvor partierne køber sig til stemmer, som derfor skaber en 
fejlmargin man skal tage højde for. Dette peger Anne Sofie Hoffmann Schrøder på: 
”Der har altid været en historie i brasiliansk politik, at de køber sig til stemmer, også i favelaerne. 
At man på den måde bliver politisk aktiv ved at man får lidt penge fra et eller andet parti, og så 
stemmer man på dem” (Bilag 3). 
På trods af den lille fremgang i vælgerdeltagelsen, så er det fra et meget lavt udgangspunkt, og der 
tegner sig i høj grad en tendens til manglende bridging i forbindelse med politisk engagement i 
landet (Bilag 3). Dette peger altså på en øget segregering i forhold til politisk deltagelse, da 
interageringen politisk på tværs af samfundsklasser har været meget svag. 
Derudover skaber mega-events generelt potentiale for en fællesskabsfølelse, da nationen bringes 
sammen af den fælles begivenhed som præger landet i en given periode. Her opstår kollektive 
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værdier og der dyrkes en hengivenhed til den ”fest” der foregår. Der opleves en sportslig 
nationalisme (Horne et al 2006: 17). Og det var netop et af Brasiliens formål med afholdelsen af 
VM.  
 
”( ...) han havde helt klart set denne beslutning som endnu et skridt i retning af at få Brasilien på 
landkortet på verdenskortet og virkelig give folk en følelse af JA! Vi kan ligeså godt som de bedste i 
verden.” (Bilag 2).  
 
Som Svend Roed Nielsen, forfatter til bogen Brasilien – en ny stormagt og tidligere ambassadør i 
Brasilien, tilføjer her, så var det Brasiliens regerings mål at skabe en større sammenhængskraft og 
skabe yderligere tro og selvtillid i befolkningen. Landet var inde i en markant udvikling og drevet af 
selvtillid, og håbede altså at VM kunne blive endnu en måde at promovere og markere sig på i den 
globale verden.  
Men selvom et af formålene var at skabe en øget bridging og potentialet til dette var til stede i 
afholdelsen af VM, så står dette ikke helt mål med den virkelighed, som faktisk opleves i Brasilien. 
For selvom de har oplevet en positiv udvikling, så er der tydelige og mærkbare områder, hvor uroen 
lurer.   
For hvor et VM kan bidrage til promoveringen og den positive stemning, så kan det omvendt også 
medføre, at selve mega-eventet overskygger de problematikker der kan herske i underklassen og i 
Brasiliens tilfælde den ulighed der hersker i samfundet. Her kan der være en tendens til at fokusere 
på den brede middelklasse, og her igennem referere til generelle tendenser. Dermed risikeres det, at 
underklassen og problematikkerne herom overses og ikke får opmærksomhed under den aktuelle 
begivenhed (Horne et al 2006: 8). Og netop det kan i nogen grad være tilfældet i Brasilien. Her 
opleves der stadig en stor opsplitning i befolkningsgrupperne og samfundet er fortsat præget af 
fordomme og mistro. Uligheden er markant og interaktionen mellem samfundsklasserne er minimal 
(Bilag 1). De rigeste i samfundet tager stærk afstand fra de fattigste i favelaerne, som er betegnelsen 
for de fattigste slumkvarterer i Brasilien, og opfatter dem ikke som en del af det pænere fællesskab. 
Der erfares ingen umiddelbar fællesskabsfølelse mellem samfundsklasserne (Bilag 3). Det indikerer 
altså, at der, trods den ellers positive udvikling, fortsat er dybe sår i den brasilianske mentalitet. Og 
netop denne tendens til, at der fortsat hersker fremtrædende fordomme og mistro i interaktionen 
mellem klasserne, er et eksempel på Putnams teori om bonding social kapital. Her er samfundet 
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kendetegnet ved en klar mistillid til omverdenen og befolkningen er opdelt i lukkede grupper, som 
nødigt interagerer på tværs af netværk og klasser (Hegedahl et al 2007: 186). Umiddelbart er der 
indikationer på, at det brasilianske samfund er præget af bonding, hvilket ikke bidrager positivt til 
Brasiliens udvikling i segregeringen. Dette betyder, at samfundet er låst fast i lukkede netværk, og 
der skal ske forandringer, for at åbne op for de lukkede samfundsstrukturer.  
Ud fra dette tyder det altså på, at Brasilien ikke helt har fået det optimale ud af VM. De forsøgte at 
samle befolkningen og øge samfundets selvtillid og ride videre på tidligere års positive bølge, men 
endte i stedet med at bidrage til den i forvejen problematiske segregering.  
Omvendt kan der argumenteres for, at der faktisk er dannet en form for brobyggende sociale 
netværk i det brasilianske samfund i forbindelse med det afholdte VM. I tråd med VM opstod der 
flere demonstrationer og mere fokus på den opstandelse der hersker i den brasilianske befolkning. 
Det skal dog understreges, at det ikke nødvendigvis var selve eventet der skabte fællesskabsfølelsen 
og samlede befolkningen, men derimod de mange demonstrationer og selve utilfredsheden der 
skabte det fælles ærinde for befolkningen (Bilag 1). Der kan altså argumenteres for, at 
demonstrationerne er en indikation på de aktiviteter og interaktioner der foregår i befolkningen i 
forbindelse med VM. Og endvidere bidragede VM blot yderligere til urolighederne, da der 
herigennem kom yderligere fokus på mistilliden og utilfredsheden.  
 
 
Figur 6: Valgdeltagelse ved præsidentvalg i Brasilien 1989-2014 
 
Dette illustreres yderligere af ovenstående tabel, hvor stemmeprocenten, og dermed den politiske 
aktivitet målt ud fra valgdeltagelsen ved præsidentvalget, har været stigende mellem 2010 og 2014. 
Det er altså med til at tydeliggøre antagelsen om, at et mega-event kan skabe en øget politisk 
interesse og samtidig medvirke til en samfundsmæssig stillingtagen. Det ses nemlig, at den politiske 
deltagelse er faldende fra 1989, dog med enkelte op- og nedture, frem til 2010. I hele denne periode 
er stemmeprocenten faldet med næsten 10 procentpoint. Men stemmeprocenten får dog et lille nyk 
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op i 2014 efter VM-slutrunden. Det skal dog pointeres, at der kan være andre faktorer der også 
spiller ind i forhold til stigningen i stemmeprocents, men der er altså indikationer på, at VM har 
været med til at øge den politiske aktivitet. Så på den baggrund, kan det vurderes, at VM, i hvert 
fald, på den korte bane, har bidraget positivt til aktiviteten i den brasilianske befolkning. 
Hvis man skal holde disse tendenser sammen med Putnam, så er der på nogle punkter sket en 
positiv udvikling for landet. I forbindelse med VM er der skabt et potentiale i det brasilianske 
samfund for at opnå øget bridging. For ifølge Putnam hænger de brobyggende sociale netværk fint 
sammen med øget engagement og politisk deltagelse i samfundet. Gennem den politiske deltagelse 
opnås muligheder for at åbne op for de ellers lukkede netværk. Her bliver det muligt gennem det 
samfundsmæssige engagement, at skabe interaktion på tværs af klasser (Hegedahl et al 2007: 178). 
Dette engagement og den politiske deltagelse kan altså skabe grobund for et middel mod 
segregeringen. Peter Banke underbygger her det nedenstående citat: 
”Der opstod en følelse af, at nu kan det være nok. Folk fra alle klasser har deltaget i 
demonstrationerne. I Rio talte man om, at byen havde hævet sin stemme. Demonstrationerne er 
fortsat efter VM, og de er fortsat efter det seneste præsidentvalg” (Bilag 1). 
Der er indikationer på, at der fortsat er en opsplitning i samfundet, men på den korte bane er der i 
hvert fald skabt en fælles samfundsfølelse, dog af den mere negativt ladede slags, end hvad 
regeringen formentlig havde håbet på (Bilag 1). I forlængelse heraf kan det understreges, at der ofte 
i forbindelse med sådanne mega-events skabes en offentlig debat og muligheder for en social 
regeneration. Ved et mega-event er der en øget fokus på det pågældende land, og det giver 
forskellige samfundsgrupper mulighed for at få andre mere politiske emner på dagsordenen (Horne 
et al 2006: 11). Det betyder, at der opstår en debat om politiske anliggender, som kan være med til 
at fremme det politiske engagement, og dermed også en fælles nationalforståelse.  
I Brasilien er der i den forbindelse opstået en eller anden grad af trodsreaktion, som har været 
medvirkende til den øgede politiske aktivitet. Den brasilianske politik er blevet et alment 
samtaleemne, og flere unge brasilianere føler en reel frygt for deres fremtid. Der er opstået en 
markant mistro til politikerne, og det har i nogen grad medvirket til et øget politisk engagement 
(Bilag 1). Også Anne Sofie Hoffmann Schrøder vurderer, at flere samfundsgrupper fra flere klasser 
i den forbindelse har været på gaden for at demonstrere. Og her igennem er der bidraget til en fælles 
tænkning. Men hun argumenterer omvendt for, at interaktionen på tværs af klasser fortsat er 
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minimal, og at VM ikke helt blev det step i den rigtige retning, som det var håbet (Bilag 3).  
 
3.1.5 Delkonklusion 
Vi kan ud fra redegørelsen af segregeringen i Brasilien påvise en stor social segregering i Brasilien i 
perioden op til VM, hvilket blandt andet ses ud fra den høje Gini-koefficient, høje 
arbejdsløshedstal, og ud fra den generelle splittelse i landet mellem sorte og hvide, rige og fattige. 
Dette kommer blandt andet til udtryk i en manglende lyst til at deltage i demokratiet, og som ud fra 
Putnams teori om social kapital, peger på en dårlig forudsætning for at skabe bridging på tværs af 
netværk. Netop denne manglende forudsætning for bridging, kommer til udtryk i landets sociale 
splittelse, og bliver yderligere en barriere for at mindske segregeringen i befolkningen. På den korte 
bane er der dog alligevel indikationer på, at potentialet for mindskning af segregeringen er blevet 
forbedret, hvilket blandt andet uddybes af den følgende komparative analyse.  
 
3.2 Komparativ analyse mellem Brasilien og Sydafrika 
3.2.1	  Socialhistorisk	  baggrund	  
I det nedenstående vil vi udarbejde en komparativ analyse mellem Brasilien og Sydafrika da det er 
de seneste to steder VM er blevet afholdt. Vi vil med denne komparative analyse forsøge at påvise, 
at Brasilien og Sydafrika har mange ligheder, og at man derfor ud fra udviklingen i Sydafrika efter 
VM, kan pege på nogle tendenser til hvordan segregeringen i Brasilien måske vil udvikle sig på 
sigt. Vi vil ydermere pege på nogle ændringer i segregeringen op til og umiddelbart efter 
afholdelsen af et VM. Dette skal bruges til at påvise, at et mega-event kan få betydning for 
segregeringen i en befolkning. 
Sammenligningen vil hovedsageligt ligge i vores tre fokusområder; politisk deltagelse, 
arbejdsløshed og Gini-koefficienten. Yderligere vil vi drage sammenligninger ud fra landenes 
kultur, historie og raceopdeling. Ydermere er Sydafrika nærliggende at sammenligne med, da begge 
lande er en del af BRIKS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika). Betegnelsen dækker over 
areal - og befolkningsmæssigt store lande, med en stor økonomi, og som oplever en stor økonomisk 
fremgang (Brics5: Background). Ydermere dækker betegnelsen, ud fra Goldman Sahchs analyse, 
over, at disse fem lande sammen med USA, i 2050 vil udgøre verdens fem største økonomier, og 
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her igennem være dominerende globalt set. At være en del af BRIKS-landene er en vigtig faktor, i 
forhold til indflydelse på den internationale økonomiske og politiske scene, og er en ting som 
Brasilien og Sydafrika har til fælles. Sydafrika blev i 2010 en del af BRIKS, hvilket var samme år 
som de afholdte VM i fodbold (Brics5: Background).   
Med titlen som BRIKS-land følger også en masse politisk indflydelse (Skovmand 2006: 62). Som 
BRIKS-land sidder man med for enden af bordet, og der bliver man hørt. Dette er ret nyt for 
Sydafrika, som tidligere blev set ned på grundet det tidligere apartheid-styre (Skovmand 2006: 42). 
Den dag i dag fungerer Sydafrika som talerør for det meste af Afrika, og anses som værende en 
stormagt i fremgang, som blot vil øge sin politiske indflydelse i fremtiden. Med værtskabet af 
mega-events kan både Sydafrika og Brasilien være med til at øge deres position på den globale 
politiske scene. VM var i nogen grad med til at styrke Sydafrika på den internationale scene, og 
polstre sig som stormagt, og måske er det hvad Brasilien også ønsker skal være udbyttet af VM i 
2014. I hvert fald siger Michael Osvaldo, professor i globale relationer ved Belo Horizonte 
Universitet, noget om hvad Brasilien drømmer om, at det kan have betydning for Brasilien som 
stormagt (Fruensgaard 2014: 243). 
”Brasilien vil udnytte sin stormagtsposition til at skabe en ny verdensorden, der afspejler klodens 
aktuelle, politiske og økonomiske magtfordeling. Brasilien er i gang med et storstilet opgør mod 
Vestens traditionelle dominans og ønsker selv at spille en fremtrædende rolle i de globale 
institutioner og være bannerfører for ulandene” (Fruensgaard 2014: 243).  
Brasilien og Sydafrika har også det tilfælles, at de begge har afholdt flere store sportsevents i de 
senere år. Det kan tyde på, at ønsket om at afvikle sports-events er blevet en central del af de sociale 
og politiske instrumenter, som landene benytter sig af. Sydafrika i form af VM i 2010, og VM i 
rugby i 1995, og Brasilien i form af VM 2014 og OL i 2016 i Rio de Janeiro. Afholdelsen af disse 
mega-events er også et ønske om, at sende et klart signal til omverdenen og til befolkningen i 
Brasilien og Sydafrika, og vise at begge lande har ressourcerne og viljen til, at give befolkningen 
mega-events og investere i fremtiden (Cornelissen et al 2006: 109 i Horne et al 2006). 
Sydafrika og Brasilien har også det tilfælles, at de begge har været tidligere slavekolonier, hvor 
primært de sorte fungerede som slaver (Politikens insight guides 2008: 29). Brasilien var underlagt 
portugisisk styre, mens Sydafrika var underlagt først hollandsk og senere britisk styre. 
Brasilien som er kendt som en regnbuenation med stor kulturel og økonomisk forskel mellem rig og 
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fattig (Fruensgaard 2014: 102), kan til dels godt drage paralleller til apartheid-styret vi kender fra 
tidligere tider i Sydafrika.  
Sydafrika har gennemgået en stor revolution væk fra apartheid-styret, som særligt Mandela var 
ansvarlig for. Apartheid-styret som skilte sorte og hvide ad i alle sammenhænge i samfundet blev 
afskaffet i forbindelse med præsidentvalget i 1994, hvor både hvide og sorte for første gang begge 
var stemmeberettigede ved valget. Valget endte i en storsejr til ANC, anført af Nelson Mandela. 
Valget blev et sceneskift fra et totalt splittet land mellem hvid og sort, til et en lidt lysere fremtid 
(Skovmand 2006: ??).  
På trods af udviklingen sorte og hvide imellem, både i Brasilien og Sydafrika, så er forskellen på 
sorte og hvides vilkår og levestandarder stadig enorme. 
I Brasilien ses det blandt andet i forbindelse med favelaerne. Anne Sofie Schrøder sammenligner 
favelaerne med Christiania i Danmark, som værende lukkede samfund og netværk langt væk fra 
almindelige samfundsstrukturer og civilisation (Bilag 3). I favelaerne bor der stort set kun sorte, 
fattige og folk uden jobs, og så er de stærkt prægede af kriminalitet og narkotrafik. En vanvittig 
kontrast til dette er, at det ligger midt i rigmandskvartere og klods op af civiliserede steder især i 
Rio de Janeiro. Og på trods af denne kontrast, så afskyr overklassen i høj grad favelaerne. 
Overklassen begår sig ikke i favelaerne og tilegner dem ikke særlig meget anerkendelse for at være 
en del af samfundet (Bilag 3). Dette kan drages i parallel til Putnams beskrivelse af, hvordan social 
bonding i små lukkede netværk kan være negative for et samfund, og hvad det kan have af negative 
konsekvenser for det fælles bridging sociale netværk i mellem.  
I Sydafrika ses lidt det samme fænomen. Et eksempel på hvordan sorte og hvide bor adskilt i 
Sydafrika, er Orange Farm som er en slags bydel cirka 50 kilometer uden for Johannesburg på 
omkring 1 mio. indbyggere, hvoraf cirka 14.000 har ”rigtige” jobs (Skovmand 2006: 29-30). Her 
bor stort set kun sorte og folk bor i hytter eller på gaden, og området er voldsomt hærget af 
kriminalitet, hvilket i høj grad kan tildeles den høje arbejdsløshed, som ses i områder som disse. En 
arbejdsløshed som ligger på hele 60 % (Politikens insight guides 2008: 191). 
Disse fænomener som man ser i Brasilien og i Sydafrika med favelaer og Orange Farm er heller 
ikke blevet mindre grundet en VM-slutrunde. Dette peger blandt andet Peter Banke peger på: 
”I en by som Rio de Janeiro er uligheden i det hele taget ikke svær at få øje på. Middelklassens og 
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de riges hvides Zona Sul ligger nede ved havet, mens de fattige og sorte klæber sig til bjergene i 
deres selvbyggerhuse. Der en reel kontrast, som man slet ikke kan undgå at se” (Bilag 1).   
Det at kontrasten mellem rig og fattig er så stor, gør også at interaktionen på tværs af klasser helt 
naturligt opleves som minimal, og på denne måde forbliver lukkede netværk lukkede, hvilket 
forringer forudsætningen for at skabe bridging netværk.   
 
3.2.2	  Arbejdsløshed	  
 
Figur 7: Arbejdsløshed i Sydafrika 2001-2014 (Ikke sæsonkorrigeret) 
Som grafen viser, så var arbejdsløsheden i Sydafrika stigende frem til år 2003, hvor den derefter 
faldt rimeligt konstant indtil omkring år 2009. Efterfølgende steg den igen, men har siden omkring 
år 2010 ligget nogenlunde stabilt på et niveau, der er noget lavere end i 2003, men højere end den 
var i 2009. I 2004 fik Sydafrika tildelt verdensmesterskaberne i fodbold og efterfølgende startede 
forberedelserne til mega-eventet. I hele den periode faldt arbejdsløsheden rimelig markant i 
Sydafrika, og derfor kan man måske argumentere for, at det at få tildelt VM på kort sigt havde en 
positiv indvirkning på arbejdsløsheden i Sydafrika, da det at skabe rammerne for og afholde et 
sådan mega-event meget naturligt vil skabe flere arbejdspladser til landet. Men når vi kommer hen 
til 2010, hvor VM blev afholdt, begynder arbejdsløsheden igen at stige en smule, hvorefter den 
placerer sig nogenlunde stabilt. Det kan altså tyde på, at optakten til VM og afholdelsen af VM på 
kort sigt har haft en positiv betydning for arbejdsløsheden. 
Hvis man kigger på arbejdsløshedstallene i Brasilien op til afholdelsen af verdensmesterskaberne i 
2014, så viser de som tidligere nævnt i opgaven, også et fald i arbejdsløsheden. Man kan altså sige, 
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at det ser ud til at mega-eventet har haft en positiv påvirkning på arbejdsløsheden på kort sigt både i 
Brasilien og i Sydafrika, hvor tallene altså har fulgt den samme tendens. Det tyder altså på, at 
afholdelsen af verdensmesterskaberne har haft en positiv effekt på arbejdsløsheden på kort sigt i 
både Brasilien og Sydafrika. 
 
3.2.3	  Økonomisk	  ulighed	  
For at sammenligne disse lande, så vil det også være nærliggende at fokusere på den økonomiske 
ulighed, og se på hvordan de to lande her matcher. 
 
År 2006 2009 2011 2013 
Gini-koefficient 0,67 0,63 0,65 0,69 
Udvikling i %  -6,00% 3,10% 6,00% 
Figur 8: Gini-koefficienten for Sydafrika 2006-2013  
Ovenstående tabel peger på den samme tendens som vi tidligere påviste i Brasilien nemlig, at begge 
lande har Gini-koefficienten været faldende frem mod afholdelsen af VM, i Sydafrika i hvert fald 
frem til 2009. Det vil altså sige, at indkomstfordelingen frem mod VM blev mindre, sådan at 
indkomsten blev mere ligeligt fordelt, hvilket er et tegn på mindre ulighed og segregering, i hvert 
fald i forhold til indkomst. Ydermere har begge lande en relativt høj Gini-koefficient i 
sammenligning til de mere vestlige lande (gapminder.org: Gini-koefficient for Danmark). 
Følger vi her vores tankegang fra operationaliseringen og ud fra Putnams forudsætning om bridging 
social kapital, så kan vi af disse tal udlede, at der vil være en forstærket mulighed for at skabe 
forbedret bridging på tværs af sociale netværk ved en nedgang i Gini-koefficienten, og omvendt en 
svækket mulighed for at skabe bridging når der sker en stigning i Gini-koefficienten. 
Altså så var forudsætningen for at øge sociale netværk på tværs af klasser, køn og race bedre frem 
mod VM, og har så været aftagende efter VM. 
For at sammenholde ovenstående analyse af udviklingen i Brasilien og Sydafrika med vores 
operationalisering, så indsættes landene i vores tidligere nævnte figur. Dette giver en illustration af 
den aktuelle status i udviklingen i årene op mod VM. Her tydeliggøres det, hvilken positiv 
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udvikling både Sydafrika og Brasilien har gennemgået før VM-afholdelsen med henblik på den 
økonomiske ulighed og den faldende arbejdsløshed. Her gives også indikation af, hvorfor vi har 
valgt at drage paralleller mellem de to lande. Som det fremgår af figuren er de nemlig placeret 
nogenlunde ens. Begge lande har altså oplevet positive tendenser i forhold til segregeringen, og er 
derfor placeret i det grønne felt. 
Figur 1: Forudsætning for dannelse af bridging netværk (Pre-mega-event) 
Figur 1: Forudsætning for dannelse af bridging netværk (Post-mega-event, kort sigt) 
 
3.2.4	  Politisk	  deltagelse	  
I det følgende afsnit vil der opleves en gennemgang af udviklingen i det politiske engagement i 
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Sydafrika og sammenholde dette med Brasilien 
Sydafrika 1994 1999 2004 2009 2014 
Stemmeberettigede 22.709.152 18.177.000 20.674.926 23.181.997 25.388.082 
Antal stemmer 19.726.610 16.228.462 15.863.554 17.919.966 18.654.771 
% af stemmeberettigede 86,87 % 89,28 % 76,73 % 77,30 % 73,48 % 
Figur 9: Valgdeltagelse ved parlamentsvalg i Sydafrika 1994-2014 
At stemmetallene var så høje i Sydafrika i 1990’erne skyldes nok, at valgene i 1994 og 1999 var de 
to første demokratiske valg i landet, hvor den sorte del af befolkningen også måtte stemme, efter at 
Apartheid-styret var forsvundet. Desuden blev den nationale helt, Nelson Mandela, efter valget i 
1994 udråbt til Sydafrikas første sorte præsident, hvilket nok bare har fået endnu flere ned til 
stemmeurnerne (Politikens insight guides 2008: 48). Derfor er det også svært, at sammenligne de 
høje stemmetal i 1990’erne med de senere års stemmetal, hvor de har fundet sig et mere naturligt 
leje. 
Det samlede antal af afgivende stemmer har dog siden valget i 2004 været stigende og var i 2014 
det højeste siden valget i 1994. At % -delen af de stemmeberettigede, der har stemt til valgene 
alligevel har været faldende kan være et udtryk for en stigning i segregeringen. Antallet af 
stemmeberettigede igennem hele perioden har været stigende fra omkring 18 millioner mennesker i 
1999 til over 25 millioner mennesker i 2014. Man kan altså sige, at flere Sydafrikanere end tidligere 
stemmer ved valget, men det ser ud til, at det især skyldes at flere har fået muligheden for det. At 
flere bliver inddraget i det Sydafrikanske demokrati kunne være et tegn på, at der bliver skabt flere 
bridging netværk nu i Sydafrika end tidligere. Men omvendt illustreres det, at stemmeprocenten er 
faldende, hvilket vi tolker som en forringelse af forudsætningerne for bridging. Specielt at antallet 
af stemmeberettigede, der valgte at stemme ved valget i 2009 i forhold til i 2014, er faldet med 
næsten 4 procentpoint tegner ikke noget billede af, at afholdelsen af VM har skabt flere bridging 
netværk i Sydafrika end tidligere, snarere tværtimod.  
I denne komparative sammenligning, som vi her har kastet os ud i, skal vi selvfølgelig hele tiden 
være opmærksomme på, at Brasilien og Sydafrika er to forskellige lande, fra to forskellige 
kontinenter og med to forskellige historier. Derfor kan vi heller ikke med sikkerhed sige, at der vil 
ske den samme udvikling i Brasilien, som der skete i Sydafrika efter VM. 
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3.2.5 Delkonklusion 
Den komparative analyse peger på nogle generelle ligheder mellem Brasilien og Sydafrika ud fra de 
fokusområder vi har valgt at fokusere på. I begge tilfælde har de været inde i en positiv udvikling, 
hvor der er skabt færre arbejdsløse og en mindskning af Gini-koefficienten. Men i perioden 
omkring VM, er udviklingen både i Sydafrika og Brasilien gået i stå. Faldet i arbejdsløsheden 
placerer sig på et stabilt plan samtidig med at Gini-koefficienten er en smule stigende. Dermed 
indikeres det, at både Brasilien og Sydafrika har oplevet samme udvikling i forbindelse med VM, 
og derfor vurderer vi også, at vi kan drage visse paralleller og dermed kan dette være et tegn på, at 
fremtidsperspektivet for Brasilien vil ligne den sydafrikanske udvikling.  
 
3.3 Har mega-events haft en påvirkning på segregeringen?  
3.3.1	  Indledning	  
Ud fra den ovenstående komparative analyse af Brasilien og Sydafrika, opleves der indikationer på, 
at der har været en påvirkning på den brasilianske segregering. Men spørgsmålet er, i hvor høj grad, 
at mega-eventet er skyld i disse ændringer, eller om de skyldes andre faktorer.   
 
3.3.2	  Kobling	  mellem	  mega-­‐event	  og	  segregering	  
Med henblik på teorien om mega-events, er der argumenter, som taler for, at VM kan have påvirket 
segregeringen i landet. I første omgang kan et mega-event være med til at skabe en sportslig 
nationalisme og en umiddelbar fællesskabsfølelse. Eventet giver altså mulighed for at bygge broer 
på tværs af samfundsklasserne, øge interaktionen på tværs af klasser og der igennem forbedre 
mulighederne for mindskning af segregeringen (Horne et al 2006: 17). I forbindelse med VM sås 
der altså frø i det brasilianske samfund, som kan fungere som virkemiddel mod segregeringen.  
Derudover kan VM være med til at skabe nye arbejdspladser og dermed mindske arbejdsløsheden 
(Horne et al 2006: 15). Og i arbejdet med Putnam fremgår det, at arbejdspladser kan være en kilde 
til øget interaktion på tværs af klasser og dermed forbedre segregeringen (Hegedahl et al 2007: 
176). Til sidst påpeger teorien, at den politiske aktivitet kan øges i forbindelse med et mega-event, 
da mulighederne for at udtrykke sin utilfredshed i den aktuelle periode forbedres. Der opstår nemlig 
et øget mediefokus fra omverdenen (Horne et al 2006: 8). Og som Putnam også påpeger, så kan 
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politisk aktivitet være en mulighed for interaktion forskellige netværk imellem i den fælles politiske 
arena (Hegedahl et al 2007: 176). Den politiske aktivitet kan altså skabe en forbedring af 
segregeringen.  
Men selvom der er teoretiske overvejelser, som kæder VM og midler mod segregering sammen, så 
betyder det ikke nødvendigvis at VM også har bidraget og kan holdes op mod den brasilianske 
segregering. Sammenkoblingen mellem segregering og VM vil vi derfor forsøge at undersøge og 
diskutere med udgangspunkt i vores interview og interviewpersonernes personlige erfaringer i 
forbindelse med VM.  
I første omgang skal det pointeres, at der er andre elementer som påvirker den brasilianske 
segregering, og derfor kan der ikke trækkes direkte årsagsforklaringer af VM ud af analysen. VM 
kan have påvirket segregeringen, men andre faktorer har også været medspillere.  
”Jeg tror ikke, at selve VM har skabt en større fællesskabsfølelse. Men VM har utilsigtet været med 
til at skabe større fællesskabsfølelse ved at folk er gået på gaden for at protestere over et Brasilien, 
som ikke er i den forfatning, man må kunne forvente fra en af de største økonomier i verden” (Bilag 
1).  
Her understreger Peter Banke, at VM ikke umiddelbart har været hovedårsagen til en større 
fællesskabsfølelse og en mindskning af segregeringen. Men selvom VM ikke har spillet hovedrollen 
i kampen mod segregering, så har den alligevel været med til at påvirke de sociale forhold i 
Brasilien, og skabt et fokus på de segregeringsproblematikker der opleves i Brasilien. Og selvom 
VM ikke har været altafgørende for den brasilianske segregering, så har det alligevel kastet en 
effekt af sig.  
”Det gode er, synes jeg, at folk er blevet meget politisk aktive. Der bliver diskuteret enormt meget 
politik i gaderne og på de sociale medier” (Bilag 1).  
Peter Banke vurderer omvendt, at VM har bidraget positivt til det politiske engagement og dermed 
også interaktionen på tværs af klasser. En vurdering, der altså taler for, at VM i hvert fald i nogen 
grad har haft en indflydelse på segregeringen i Brasilien. Svend Roed Nielsen vedkender også, at 
VM på nogle parametre har påvirket fællesskabsfølelsen og bidraget til en sportslig nationalisme.  
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”(...) jamen så ville du have fået mere gevinst, der var meget diskussion om en sådan gevinst, en 
sådan euforisk stemning der kunne komme ud af det, om det ville være noget  som kunne holde ret 
langtid der var diskussion om det kunne holde ind i valgkampen” (Bilag 2).  
Han vurderer altså, at VM, i hvert fald på den korte bane, har haft en social gevinst, da det har 
bidraget til en euforisk stemning og dermed samlet befolkningen. Et argument for, at VM på kort 
sigt har haft indflydelse på den brasilianske segregering.  
”(...) hvis man gør det rigtigt. Og måske hvis det er lande som har det svært med at samle 
befolkningen og beslutningstagerne om at nu skal vi gøre det, hvis det er svært at få truffet alle de 
der små delbeslutninger, ved at man har et mål og en opgave kan man så få skabt en opbakning bag 
det” (Bilag 2).  
Svend Roed Nielsen argumenterer altså for, at VM kan have en indvirkning på et lands 
sammenhængskraft. Men sammenkoblingen mellem VM og segregeringen i værtslandet afhænger 
også af måden hvorpå VM bliver afholdt. Nogle nationer er bedre til at udnytte og drage fordel af 
eventet, mens det andetsteds ikke behøver at have den store positive indvirkning på 
problematikkerne i landet. Men i Brasilien opleves der alligevel en vis sammenkobling mellem 
segregeringen og VM.  
”Det har jeg ikke oplevet før. Jeg var der i 2011 også, hvor jeg dækkede de her ting. Folk virkede.. 
Folk så det både som et vilkår og så var de mange der var meget ubevidste om, at det var dårligt. 
Mange så, følte heller ikke at de kunne gøre noget. Der er sådan en meget laissez faire holdning 
blandt brasilianerne til den slags ting. Ja, dovenskab (...)” (Bilag 3).  
Her vurderer Anne Sofie Hoffman Schröder, at der førhen kunne opleves en befolkning, som ikke 
delte en politisk interesse, hvilket vendte i forbindelse med VM.  
”Men der så jeg virkelig, at (…) VM der følte jeg også, at der var mange af favelaerne fik en 
stemme plus, at de er blevet rigtig gode til at mobilisere sig via de sociale medier.” (Bilag 3).  
VM bidrog altså til interaktion og politisk deltagelse, også på de sociale medier. Det skal dog igen 
understreges, at VM ikke er eneste spiller i forhold til problematikkerne omkring den brasilianske 
segregering.  
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”Demonstrationerne startede som en protest mod stigninger i buspriser, men det blev så en 
anledning til at tale om andre ting; dyre overbetalte VM stadions på bekostning af skoler, der 
forfalder, og hospitaler, der er overfyldte, og om korruption, og om inflation. Der opstod en følelse 
af, at nu kan det være nok” (Bilag 1).  
Peter Banke argumenterer for, at VM har været med til at sætte fokus på segregeringen, men at det 
ikke nødvendigvis har bidraget positivt til segregeringen. Også andre forhold spiller ind, og derfor 
skal der tages visse forbehold i sammenkoblingen mellem VM og den brasilianske segregering. 
Negative eller positive tendenser i segregeringen er ikke nødvendigvis en konsekvens af det 
afholdte VM. Nogle koblinger er der dog alligevel mellem VM og den brasilianske segregering.  
”(...) altså hvis der ikke havde været VM så vil det ikke have været skabt fokus på de her 
problemer. Jeg tror det har skabt en rigtig god bevidsthed omkring de sociale problemer som der er 
i Brasilien (...)” (Bilag 3).  
Anne Sofie Hoffmann Schrøder argumenterer for, at der i en vis udstrækning kan trækkes 
paralleller. VM har som minimum bidraget til at skabe fokus omkring segregeringen, og netop 
bevidstheden om dette kan være første step i bekæmpelsen af de sociale problematikker. 
Spørgsmålet er bare i hvor høj grad det har påvirket den brasilianske segregering. Hvor dybe spor 
har VM sat og hvordan vil det se ud i fremtiden?   
 
3.3.3 Delkonklusion  
I dette afsnit har vi undersøgt, hvorvidt VM i Brasilien kunne holdes op mod de 
segregeringsproblematikker, som hersker i det brasilianske samfund. Og her vurderer vi at der 
findes en sammenhæng, trods svaret ikke helt entydigt. VM har helt sikkert været med til at øge 
fokus på den brasilianske segregering, men omvendt skal det understreges, at det ikke nødvendigvis 
betyder en direkte påvirkning af de sociale samfundsforhold. Men der er ingen tvivl om, at den 
politiske aktivitet, i hvert fald på den korte bane, har fået et nyk op og skabt en grad af interaktion 
mellem forskellige sociale netværk. Der er altså, ud fra ovenstående diskussion indikationer på, at 
VM har haft en indvirkning og på nogle punkter kan kobles sammen med segregeringen.  
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3.4 Segregeringen i Brasilien på lang sigt 
3.4.1 Indledning 
Med udgangspunkt i den komparative analyse kan der, som tidligere påvist, altså drages visse 
paralleller mellem Brasilien og Sydafrika, som begge har været vært for et VM indenfor den seneste 
årrække. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at begge lande er en del af de såkaldte BRIKS-
lande. Da der figurerer en række ligheder mellem Sydafrika og Brasilien, vurderer vi også, at det 
giver os mulighed for at trække paralleller mellem de to nationer i arbejdet med VM og segregering. 
Både med henblik på arbejdsløsheden og Gini-koefficienten opleves nogle af de samme tendenser i 
årene op til VM, og derfor vurderes det at der er indikationer på, at Brasilien kan rammes af nogle 
af de samme konsekvenser i årene efter VM. Der vil opleves undersøgelser af den sydafrikanske 
segregering, som vil bruges til at diskutere, hvilke tendenser der kan være forestående i den 
brasilianske befolkning. Det skal dog understreges, at Brasilien og Sydafrika er to forskellige lande, 
fra to forskellige kontinenter og med to forskellige historier. Så selvom vi kan udlede indikationer 
fra det sydafrikanske samfund, så er det ikke med sikkerhed, at denne skæbne tilfalder Brasilien 
ligeledes. Men i takt med de mange ligheder mellem de to nationer, så kan der altså alligevel 
påvises tendenser der kan overføres til det brasilianske samfund. Vi kan altså ikke med sikkerhed 
sige, hvorledes at der vil ske den samme udvikling i Brasilien, som der skete i Sydafrika efter VM. 
Analysen her skal i stedet bruges til, at give os nogle idéer om, hvad der kan ske og lægge op til en 
diskussion af, hvor segregeringen i Brasilien er på vej hen. Derfor vil vi også inddrage vores 
interviews og interviewpersoner, som har en markant baggrundsviden om Brasilien og udtrække 
deres overvejelser over hvilken retning Brasilien bevæger sig hen imod. Hvis analysen af 
udviklingen i Sydafrika og det interviewpersonerne påpeger i nogen grad stemmer overens, så 
vurderer vi, at der er kvalificerede indikationer på, hvilken retning segregeringen i Brasilien 
kommer til at bevæge sig efter afslutningen på verdensmesterskaberne. Det skal dog understreges 
endnu en gang, at der kan være andre faktorer som har en indvirkning. Målet for os med dette 
afsnit, er ikke at komme frem til en sikker konklusion, men mere at diskutere og fremlægge 
forskellige mulige scenarier. 
Det er nu lidt over fire år siden, at VM i Sydafrika sluttede og derfor kan vores måling af de 
langsigtede konsekvenser for segregeringen også kun måles inden for denne 4-årige periode. Men 
hvordan er det egentlig gået Sydafrika i perioden efter VM?  
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3.4.2 Politisk deltagelse 
I første omgang vil vi undersøge den politiske deltagelses udvikling efter VM i 2010, for at 
anskueliggøre, hvorledes VM kan have en påvirkning på den politiske aktivitet på længere sigt. Her 
vil vi fokusere på hvor stor en del af befolkningen, der har stemt til parlamentsvalgene, hvilket 
nedenstående tabel illustrerer.  
Sydafrika 1994 1999 2004 2009 2014 
Stemmeberettigede 22.709.152 18.177.000 20.674.926 23.181.997 25.388.082 
Antal stemmer 19.726.610 16.228.462 15.863.554 17.919.966 18.654.771 
% af stemmeberettigede 86,87 % 89,28 % 76,73 % 77,30 % 73,48 % 
Figur 9: Valgdeltagelse ved parlamentsvalg i Sydafrika 1994-2014 
 
Det illustreres ved tabellen, at den politiske aktivitet har været faldende i årene op mod VM, hvor 
der dog i året før VM opleves en lille fremgang i engagementet. Men ved det efterfølgende valg i 
2014, som var det første efter VM, oplevedes og illustreres et markant fald, nemlig en 
stemmeprocent på 73,5 % af de stemmeberettigede. Det kan altså tyde på, at afholdelsen af 
verdensmesterskaberne i Sydafrika i 2010 ikke har haft en positiv indvirkning på den politiske 
deltagelse i befolkningen på lang sigt, tværtimod. Og det samme kan med sandsynlighed blive 
tilfældet i Brasilien.  
”Mange så, følte heller ikke at de kunne gøre noget. Der er sådan en meget laissez faire holdning 
blandt brasilianerne til den slags ting. Ja, dovenskab, kan man kalde det. Ja, og en følelse af, at det 
er sgu lige meget hvad jeg gør og siger og sådan noget. Det hele er bare korrupt alligevel”  
(Bilag 3). 
Anne Sofie Hoffmann Schrøder vurderer altså, at et kendetegn ved den brasilianske befolkning kan 
være deres politiske ugidelighed. Som tidligere nævnt, er den politiske aktivitet steget i forbindelse 
med VM. Men med den politiske holdning, som hersker, så er der altså tegn på at den politiske 
aktivitet kan være markant faldende igen på den længere bane. Både på grund af den generelle 
holdning blandt befolkningen til politiske anliggender, men måske også fordi at der er kommet 
yderligere fokus på korruptionen og uroen i landet i forbindelse med VM. Der er blevet stillet 
spørgsmålstegn ved, om det nytter at engagere sig politisk, da det alligevel er gennemsyret af 
korruption. Men selvom tallene fra Sydafrika og citatet indikerer at den politiske deltagelse kan 
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opleve et tilbagefald, så skal der tages forbehold. Mandela døde i 2013, hvilket kan have betydet, at 
mange, især sorte sydafrikanere mistede tilliden og lysten til det politiske system, da Mandela havde 
en helt markant position i det politiske samfund i Sydafrika (Politikens insight guides 2008: 49).  
Men selvom der skal tages disse forbehold, så peger interviewpersoner og til dels de sydafrikanske 
tal på, at den politiske deltagelse vil blive ramt.  
”Så generelt blev det dyrere og spørgsmålet kom så hvor er alle de milliarder forsvundet hen? 
Hvilke lommer er de endt i? Er det igen et eksempel på mismanagement, på korruption, på dårlig 
styring af vores skattemidler? Og hvorfor skal vi så betale så mange penge?” (Bilag 2). 
Her refererer Svend Roed Nielsen til forholdet mellem politikere og befolkning. VM har bidraget til 
utilfredshed og fokus på korruption, og det kan altså ramme det politiske engagement. Der er 
opstået en mistillid til regeringen, som måske trækker dybe og langsigtede spor, som ikke 
nødvendigvis er til gavn for segregeringsproblematikken. Korruptionen og uroen er altså ikke til 
gavn for fremtidige bridging netværk. Tværtimod skabes der yderligere en barriere for dette.  
Men selvom, der opleves en traditionel tilbagelænet holdning fra den brasilianske befolkning og der 
er flere indikationer på, at politiske segmenter ikke nødvendigvis på den lange bane vil trække 
befolkningens interesse, så opstiller Peter Banke dog et lille modargument.  
”Mange unge er reelt bange for, at de ikke har nogen fremtid i Brasilien, så de forsøger at påvirke 
magthaverne så meget som muligt til at arbejde for forandring i det brasilianske samfund” (Bilag 
1). 
Peter Banke peger altså på, at VM i hvert fald på kort sigt, har ført til et øget politisk engagement i 
den brasilianske befolkning, men som han samtidig også mener stadig gør sig gældende på lang sigt 
efter VM’s afslutning. Man kan måske sige, at VM har gjort den brasilianske befolkning mere 
bevidste om de problemer, der er i landet. Denne øgede frygt og modstand mod den førte politik 
kan på længere sigt komme til udtryk ved øget politisk deltagelse i befolkningen og 
demonstrationer. Dette kan også føre til, at der vil opstå flere bridging netværk og dermed 
producere midler mod segregeringen.  
Spørgsmålet er, hvor lang tid, at denne utilfredshed i befolkningen vil fortsætte og om den vil blive 
forstærket eller svækket med tiden. Hvis vi kigger på den politiske deltagelse i Sydafrika, så er der 
ikke meget der tyder på, at afholdelsen af et mega-event kan føre til en langvarig forøgelse af den 
politiske deltagelse i værtslandet. Og hvis man følger den brasilianske tradition for engagement i 
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politik, så virker det ikke som om, at VM vil komme til at bidrage positivt til den politiske aktivitet 
på den lange bane.  
 
3.4.3 Arbejdsløshed 
Det næste parameter, der gør sig gældende i vores undersøgelse af segregering er arbejdsløsheden. 
Vi vil derfor i første omgang illustrere, hvorledes udviklingen i den sydafrikanske arbejdsløshed har 
taget sig ud i årene efter VM.  
 
Hvis man retter fokus mod udviklingen i antallet af arbejdsløse i Sydafrika, så illustreres det at 
denne i starten af år 2014 lå på omkring 25 %. Det skal dog understreges at, der kan være 
usikkerhed i tallene vedrørende den sydafrikanske arbejdsløshed, da det ikke er klarlagt hvor store 
dele af befolkningen, der er medregnet i statistikken. Derfor inddrager vi ikke specifikke tal, men 
retter orienteringen mod, hvilken udvikling tallene har gjort i perioden, altså hvorvidt 
arbejdsløsheden er steget eller faldet. Dette fremgår af nedenstående graf.  
Figur 7: Arbejdsløshed i Sydafrika 2001-2014 (Ikke sæsonkorrigeret) 
Fokuserer vi på arbejdsløsheden i 2010, hvor VM blev afholdt, tegner der sig en mindre stigning i 
arbejdsløsheden, hvorefter den placere sig nogenlunde stabilt. Det kan altså tyde på, at optakten til 
VM og afholdelsen af VM på kort sigt har haft en positiv betydning for arbejdsløsheden, mens det 
på lang sigt ikke rigtig er noget man kan mærke. Dog har arbejdsløsheden i dag lagt sig på et 
niveau, som er en del lavere end det niveau arbejdsløsheden i Sydafrika lå på inden landet fik tildelt 
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mega-eventet. Så på den måde kan det alligevel have en form for positiv betydning for 
arbejdsløsheden i Sydafrika på lang sigt.  
Netop det at arbejdsløsheden i Sydafrika i dag er lavere end den var inden landet fik tildelt mega-
eventet kan ses som, at VM på lang sigt har mindsket arbejdsløsheden og dermed været med til at 
skabe bedre forudsætninger for bridging netværk i Sydafrika.  
Som tidligere nævnt er der indikationer på, at VM har haft en positiv effekt for arbejdsløsheden på 
den korte bane, både i Sydafrika og Brasilien. Det giver os også en grund til at tro på, at 
arbejdsløshedstallene i Brasilien efter VM vil udvikle sig på samme måde som de har gjort i 
Sydafrika og altså stige en smule igen. I vores interview med Anne Sofie Hoffmann Schrøder 
udtaler hun dog, at den brasilianske regering kunne have gjort endnu mere, for at mindske 
arbejdsløsheden i landet, både på kort og lang sigt.  
”Så for dem blev VM lige pludselig et udtryk for al den her korruption i politik og alle de lovede 
investeringer, alt det som politikerne lovede befolkningen, men som aldrig sker. Det blev mest et 
VM, dels for turisterne og ikke for brasilianerne selv. Og på trods af, at de virkelig elsker fodbold” 
(Bilag 3). 
Anne Sofie Hoffmann Schrøder mener altså ikke, at der blev lavet alle de nødvendige investeringer 
i samfundet, som også ville have medført flere arbejdspladser. Dermed kan der argumenteres for, at 
den brasilianske befolkning blev placeret lidt i baggrunden, da investeringerne i højere grad gik i 
retning af at servicere turister og i det hele taget fokusere investeringer mod VM frem for 
langsigtede løsninger for det brasilianske samfund. En stigning i turister, som drager til Brasilien, 
kan dog også medføre flere arbejdspladser til, men producerer ikke nødvendigvis den samme 
langsigtede effekt, som øgede investeringer i infrastruktur og skoler. Men med henblik på 
Sydafrika, er der altså indikationer på, at VM kan bidrage til flere arbejdspladser, også i Brasilien. 
Flere arbejdspladser, skaber større interaktion på tværs af klasser, og kan forbedre segregeringen. 
Men som citatet også indikerer, så har Brasilien måske ikke helt grebet den chance, som VM giver. 
Måske på den korte bane, men i takt med at økonomien gik i stå, så har der ikke været råd til både at 
investere i det brasilianske samfund og VM. Man var derfor nødt til at prioritere VM på bekostning 
af langsigtede løsninger til nationen (Bilag 2).  
”Han traf den beslutning hvor Brasilien økonomisk var på et højt niveau, så man troede dengang at 
man havde råd til både at udvide de sociale bidrag, bedre skoler, bedre veje og samtidig bygge de 
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nye stadions. Hvis man havde haft det, altså hvis folk havde følte at de mistede nået ved at få de her 
nye stadions, men hvis man samtidig også følte at Brasilien havde klaret sig godt, så ville der have 
været en ekstra gevinst ved det. Men når man så kommer frem til det hvor det rent faktisk sker så er 
økonomien gået i stå (…)” (Bilag 2).  
Svend Roed Nielsen vurderer altså også, at hensigten var at VM skulle gavne det brasilianske 
samfund. Men da det økonomiske opsving gik i stå undervejs, blev man tvunget til at nøjes med 
investeringer i VM. Det kan altså koste dyrt for det brasilianske samfund på den lange bane, og ikke 
nødvendigvis være en hjælp til flere arbejdspladser. Tværtom skal der formentlig spares, og det vil 
koste arbejdspladser.  
Med sammenligning til Sydafrika, så er der indikationer på, at VM kan bidrage til flere 
arbejdspladser og større indbyrdes interaktion mellem befolkningsgrupper. Men der er noget der 
tyder på, at Brasilien ikke har grebet den mulighed, og har været tvunget til at gå andre veje. Det har 
kostet for det brasilianske samfund, og formentlig også for segregeringen.   
 
3.4.4 Økonomisk ulighed 
Vores sidste parameter for undersøgelsen af segregering er den økonomiske ulighed. Her vil vi igen 
inddrage empiri fra Sydafrika, for at anvende dette til at anskue følgerne for den økonomiske 
ulighed i forlængelse af et VM. Her vil der i første omgang opleves et arbejde med Gini-
koefficienten, og hvordan den påvirkes i forbindelse med afholdelsen af et verdensmesterskab i 
fodbold. Dette vil vi blandt andet gøre gennem en analyse af udviklingen i Sydafrika efter 2010, da 
vi som sagt tidligere har fastslået, at der kan drages mange sammenligninger mellem de to lande. En 
analyse af Gini-koefficienten i Sydafrika, kan dermed give et godt billede af den formodede 
udvikling i Gini-koefficienten i Brasilien efter VM. Da vi ser det som særligt interessant at kigge 
på, hvordan segregeringen ændres i forbindelse med VM, vil det være nærliggende at kigge på 
indkomstfordelingen, i form af Gini-koefficienten, og en mulig skævvridning af denne i forbindelse 
med en slutrunde. 
 
År 2006 2009 2011 2013 
Gini koefficient Sydafrika 0,67 0,63 0,65 0,69 
Udvikling i %  -6,00% 3,10% 6,00% 
Figur 8: Gini-koefficient i Sydafrika 2006-2013 
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Som tidligere nævnt, så har indkomstfordelingen været faldende i årene op til VM i Sydafrika. Det 
betyder, at der oplevedes en mindskning af den økonomiske ulighed i Sydafrika. Der har altså 
umiddelbart været positive effekter af VM med henblik på segregeringen. Men omvendt opleves en 
stigning i Gini-koefficienten i årene efter VM, og derfor forværres den økonomiske ulighed i 
Sydafrika i forlængelse af VM 
 
Fra 2009 til 2011 og igen fra 2011 til 2013, hvilket vil sige årene efter VM, opleves en stigning i 
Gini-koefficienten, hvilket altså drager i den modsatte retning i forhold til årene op til VM. Den 
økonomiske ulighed forværres i forlængelse af VM.  
Som nævnt i arbejdet med pre-mega-events og post-mega-events på kort sigt, så skabes der øgede 
muligheder for bridging i takt med et fald i Gini-koefficienten. Mindskningen af den økonomiske 
ulighed medfører muligheder for interaktion mellem klasser. Og derfor oplevedes der flere 
muligheder for bridging i årene op til VM i Sydafrika. Omvendt er der noget der tyder på, at 
mulighederne for bridging på den lange bane faktisk kan forværres. I Sydafrika steg Gini-
koefficienten nemlig i årene efter VM. Der er indikationer på, at samme skæbne kan tilfalde 
Brasilien.  
 
Både i Sydafrika og i Brasilien peger vores empiri på, at interaktionen mellem rig og fattig er 
minimal. Og jo større Gini-koefficienten er, jo større vil forskellen også være mellem de forskellige 
samfundsklasser, hvilket altså ikke bidrager positivt til en interaktion på tværs af klasserne.  
Dette skyldes især, at fattigdom er med til at skabe lukkede sociale netværk (Bilag 1), som dermed 
hæmmer mulighederne for bridging. Som det også er forsøgt illustreret af nedenstående figur, så 
tegner der sig en negativ tendens for segregeringen i Sydafrika. Her er den økonomiske ulighed 
blevet yderligere forværret, og Sydafrika nærmer sig det røde felt. Som tidligere nævnt, har 
arbejdsløsheden ikke forandret sig så meget, hvilket figuren også illustrerer. Det skal pointeres, at 
det ikke har været muligt at placere Brasilien, da dette er noget der ligger ude i fremtiden. Men der 
er altså indikationer på, at de kommer til at lide samme skæbne, og nærmer sig en mere negativ 
udvikling og dermed det røde felt, hvilket er et symbol på den forværring af segregeringen, som kan 
hænde når man nærmer sig dette. 
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Figur 1: Forudsætning for dannelse af bridging netværk (Post-mega-event, lang sigt) 
 
Udviklingen i Gini-koefficienten har med al tydelighed ikke haft en positiv effekt efter VM-
slutrunden i Sydafrika. Dette skyldes, som før omtalt, blandt andet den i forvejen store segregering i 
landet, som vi altså også har konkluderet gør sig gældende i Brasilien. At forsøge at samle en nation 
om noget så banalt som fodbold, kan måske virke som en god idé, men det skaber ikke 
nødvendigvis bridging på tværs af klasser og netværk. Favelaerne og de enorme kontraster i 
storbyerne som man også ser i Sydafrika, er heller ikke blevet mindre grundet en VM-slutrunde. 
Dette peger blandt andet Anne Sofie Hoffmann Schrøder på:  
 
”Og det er meget tydeligt i Rio, hvor at favelaerne ligger klods op af rige kvarterer. Altså det er 
kæmpestore kontraster. Og favelaerne er et stort udtryk for den ulighed der er i det brasilianske 
samfund” (Bilag 3). 
 
I takt med, at kontrasten mellem samfundsklasserne er så markant, så medfører det også at de rige 
og fattige helt naturligt opretholder fordomme og minimerer den indbyrdes kontakt, hvilket dyrker 
de i forvejen lukkede netværk. Dermed tyder det på, at forudsætningen for bridging nærmest ikke er 
til stede. Dette gælder altså både for Sydafrika og for Brasilien. Og som det blev illustreret i 
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Sydafrika, så har VM ikke bidraget positivt til denne tendens, hvilket altså betyder, at der er 
indikationer på at udviklingen kan pege i den samme retning for Brasilien. På den lange bane 
skabes der ikke grobund for bridging netværk.  
 
3.4.5 Delkonklusion 
Vi kan ud fra disse mange overvejelser, tegne et billede af Brasilien, hvor fremtiden måske ikke er 
så lys. Hvis man sammenholder med Sydafrika, er der indikationer på at segregeringen ikke 
forbedres nævneværdigt ud i fremtiden, tværtom. På den politiske bane, virker det til, at aktiviteten 
vil være faldende i årene efter VM. Og specielt med den megen korruption, vil der opleves en 
mistro og manglende engagement til det brasilianske samfundsopbygning og den politiske arena.  
 
Det har selvfølgelig skabt en øget politisk deltagelse i månederne efter VM, men der er ikke meget 
der taler for, at dette vil holde ud i fremtiden. Skal segregeringen så reddes af den faldende 
arbejdsløshed? Her findes argumenter for, at arbejdsløsheden i hvert fald forbedres i forbindelse 
med VM. Men omvendt, så har Brasilien været tvunget til at fokusere mere på VM end på det 
omkringliggende brasilianske samfund, da økonomien er gået i stå. Det kan koste arbejdspladser på 
den lange bane. Til sidst har der faktisk været en positiv udvikling i den ellers skævvredede 
indkomstfordeling. Og dette kunne altså være med til at styrke midlerne mod segregering. Men som 
i Sydafrikas tilfælde, er der indikationer og argumenter for, at serveringen er så dybt indlejret i den 
brasilianske DNA, at VM blot vil forværre Gini-koefficienten og endvidere bidrage til en i forvejen 
markant ulighed. Diskussionen er ikke helt entydig, men der altså indikationer på, at VM ikke 
nødvendigvis vil være en positiv oplevelse for brasilianerne på den lange bane.  
 
4. Konklusion 
Vores problemformulering lød:  
Hvorledes påvirkes segregeringen i den brasilianske befolkning i perioden omkring afholdelsen af 
verdensmesterskaberne i fodbold, og i hvor høj grad kan denne påvirkning tilskrives afholdelsen af 
mega-eventet? Kan vi ud fra dette sige noget om, hvordan segregeringen i Brasilien kommer til at 
udvikle sig på lang sigt? 
Ud fra en kritisk teoretisk tilgang og gennem en operationalisering af Putnams begreb bridging 
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social kapital, kan vi pege på tendenser der antyder en udvikling i segregeringen i den brasilianske 
befolkning i forbindelse med et verdensmesterskab i fodbold. I vores analyse af pre-mega-eventet 
og post-mega-eventet på kort sigt i Brasilien antydes det, at der er sket en positiv udvikling i forhold 
til segregeringen. Ud fra overvejelser fra interviewpersoner og en sammenligning med Sydafrika, er 
der argumenter, der understøtter tesen om, at mega-eventet har haft en indvirkning på udviklingen i 
segregeringen i værtslandet. Ved at lave en komparativ analyse, påviser vi, at segregeringen i 
Brasilien og Sydafrika har bevæget sig i den samme retning i perioden omkring afholdelsen af VM. 
Dermed mener vi også, at vi til en hvis grad kan bruge udviklingen i Sydafrika på lang sigt, til at 
diskutere, hvordan det kommer til at gå i Brasilien. Tendenser peger på, at VM på lang sigt ikke får 
den ønskede effekt for Brasiliens segregering, men nærmere peger i retning af en negativ udvikling 
i segregeringen og dermed en dårligere forudsætning for bridging på tværs af netværk i Brasilien, 
som vi ser som en negativ ting. 
Ud fra en nærmere gennemgang af vores delkonklusioner og gennem en uddybning af vores 
ovenstående konklusion, ser vi flere tendenser i forbindelse med et verdensmesterskab i fodbold. 
Vi har i opgavens begyndelse konkluderet, at Brasilien gennem en længere årrække har været inde i 
en positiv udvikling på mange områder, som også har medført, at de er blevet en del af BRIKS-
landene. Gennem de seneste mange år har Brasilien har haft en høj økonomisk vækst, hvilket har 
gavnet flere dele af befolkningen. Dette ses blandt andet ved en generel nedadgående Gini-
koefficient, hvilket er positivt for den økonomiske ulighed i befolkningen. 
Vores kvalitative interviews peger desuden på en øget interesse i politik, både gennem aktiv 
deltagelse, men som også ses gennem de mange demonstrationer og utilfredsheden med regeringen. 
Denne udvikling kommer blandt andet til udtryk i valgdeltagelsen, som har været stigende i en 
længere årrække. Ydermere har Brasilien, også som en del af BRIKS, oplevet en stor fremgang i 
den globale politiske indflydelse. Brasilien ses som en vigtig faktor i global politik, og forventes at 
være en både politisk og økonomisk stormagt i 2050.  
Generelt set kan det tyde på, at der frem mod VM har været en tendens til, at segregeringen i landet 
har været faldende, selvom forskellen på rig og fattig stadig er. Ud fra Putnams teori om social 
kapital kan vi altså konkludere, at der frem mod VM har været en øget mulighed for bridging i det 
brasilianske samfund, og på den måde få skabt en positiv spiral i segregeringen og interageringen 
mellem forskellige samfundsklasser. 
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Vores komparative analyse peger på nogle ligheder mellem Brasilien og Sydafrika, ud fra de 
fokusområder vi har valgt at fokusere på. Begge lande har opnået stor økonomisk fremgang frem 
mod de respektive VM-slutrunder, hvilket blandt andet kommer til udtryk i en faldende 
arbejdsløshed og en faldende Gini-koefficient i begge lande. 
Ydermere kan vi ud fra en analyse af udviklingen omkring og efter VM, baseret på ovennævnte 
faktorer, pege på nogle generelle tendenser, nemlig at der sker en udvikling i et land som følge af en 
VM-slutrunde. Dette kommer blandt andet til udtryk i de mange arbejdspladser som bliver skabt på 
kort sigt, og på den stigende politiske deltagelse som begge steder er sket. 
Vi har derudover forsøgt at konkludere på, om hvorvidt VM i Brasilien kunne holdes op mod de 
segregeringsproblematikker som hersker i det brasilianske samfund. VM har helt sikkert været med 
til at øge fokus på den brasilianske segregering, men omvendt skal det understreges, at det ikke 
nødvendigvis betyder en direkte påvirkning af de sociale samfundsforhold. Men der er ingen tvivl 
om, at den politiske aktivitet, i hvert fald på den korte bane, har fået et nyk op og skabt en grad af 
interaktion mellem forskellige sociale netværk. 
For at kunne konkludere noget på længere sigt, har vi anvendt kvantitativt data fra Sydafrika, og 
forsøgt at pege på tendenser, som måske kan forekomme i Brasilien på lang sigt. Et billede tegner 
sig gennem diskussionen, og måske er fremtiden i Brasilien ikke så lys som forventet, angående 
segregeringen og bridging social kapital. På den politiske bane, virker det til, at aktiviteten vil være 
faldende i årene efter VM. Og specielt med den megen korruption, vil der opleves en mistro og 
manglende engagement til den brasilianske samfundsopbygning og den politiske arena. 
Arbejdsløsheden har været faldende i forbindelse med VM, men intet tyder på at det vil få en 
positiv effekt på den lange bane.  
 
5. Perspektivering 
Projektets arbejde med et mega-events betydning for segregeringen i Brasilien, har skabt nogle 
afgrænsninger i beskæftigelsen med netop dette emne. Afgrænsningerne har betydet, at vi har 
måttet skære en masse andre væsentlige faktorer fra i projektet, og på den måde har vi udeladt andre 
væsentlige diskussioner og problemstillinger der kunne have bidraget til projektet. 
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Allerede da vi valgte at fokusere vores opgave på verdensmesterskaberne i Brasilien, lavede vi den 
første afgrænsning. Her kunne man have valgt at fokusere på andre tidligere værtslande, hvilket 
sikkert havde ført til en anden konklusion i opgaven. Et eksempel på dette kunne være 
verdensmesterskaberne i Tyskland i 2006. VM i Tyskland ses som et af nyere tids mere vellykkede 
mega-events, og et fokus på dette ville formentlig have peget på andre tendenser i forbindelse med 
et mega-event (Jyllandsposten: 06/02-2011). 
 
Grunden til netop dette mega-event, blev fremhævet som vellykket, var grundet den udførlighed, 
der var blevet lagt i arbejdet. Dette gælder både stadions og den omkringliggende infrastruktur, som 
skal være med til at sælge idéen om at agere værtsland for et verdensmesterskab i fodbold, som 
koster mange millioner for værtslandet (Bilag 3). Dette peger Mads Mordhorst, forsker og lektor på 
CBS, på. 
 
”Under VM-slutrunden i Tyskland gik alt efter planen. Infrastruktur, stadioner, alt gik op i en 
højere enhed. Men frem for alt fik tyskerne skabt et andet billede af sig selv. For omverdenen 
fremstod de som et åbent, glad og imødekommende folk, og nationens image udadtil, der notorisk 
har haltet, fik et betragteligt løft. Det var et skoleeksempel i, hvad man kan få ud af et vellykket 
sportsarrangement” (Jyllandsposten: 06/02-2011). 
 
Udover, at Tyskland høstede megen ros for deres værtrolle i forbindelse med VM, så ses der her 
årene efter, en særlig udvikling i flere parametre, som også kan pege mod en ændring i 
segregeringen. 
 
Efter VM i 2006 har arbejdsløsheden været faldende i Tyskland (Trading Economics: Germany 
Unemployment Rate). Dette kan ud fra Putnams teori om bridging social kapital, ses som en positiv 
tendens, da dette, som tidligere analyseret, er et positivt parameter for segregeringen i befolkningen. 
 
Også udadtil har Tyskland som land og befolkningen haft brug for at få skabt et andet billede. Alle 
kender naturligvis til det omdømme som nazismen gav Tyskland, og dette var noget man virkelig 
ønskede at ændre på, og meget tyder på, at det lykkedes tyskerne at få skabt et mere positivt billede 
udadtil i forbindelse med VM-slutrunden (Videnskab.dk: Nationalismen er ikke farlig – Det er bare 
fodbold). 
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Dette har så blandt andet været med til at Tyskland i dag, i et europæisk perspektiv, er blevet en stor 
magt rent økonomisk (Børsen: 05/11-2010). 
Det er nok svært, at sige at et mega-event som VM, kan være direkte skyld i at Tyskland er blevet et 
stormagt i Europa, men det kan have spillet en rolle i den udvikling Tyskland har gennemgået, da 
det specielt er efter VM i 2006 i at Tyskland virkelig har udviklet sig økonomisk 
(Udenrigsministeriet: Tysklands udvikling). 
 
Tyskland er altså på mange fronter det gode eksempel, i forhold til hvad et mega-event kan gøre for 
et land både internt og eksternt. Hvis vi havde målt på segregeringen i Tyskland i stedet for i 
Brasilien i opgaven, så havde vi sandsynligvis derfor kunnet få et meget mere positivt resultat i 
opgaven og et andet perspektiv på et mega-events evne til at påvirke et lands segregering. 
 
Når man læser opgaven skal man altså være bevidst om, at et mega-event ikke påvirker to lande på 
samme måde. Her spiller landets forudgående status også en vigtig rolle for, hvordan segregeringen 
kommer til at udvikle sig i værtslandet. Hvis man i stedet skulle være kommet frem til en mere 
generel konklusion på, hvordan et mega-event påvirker landes segregering, så havde vi været nødt 
til at inddrage flere forskellige typer lande i vores analyse, heriblandt vestlige lande, 
udviklingslande og BRIKS-lande. Vi vil dog stille os kritiske overfor, om det overhovedet vil være 
muligt, at kunne sige noget generelt om et mega-events påvirkning på værtslandets segregering og 
det er også derfor vi valgte at afgrænse os til kun at fokusere på Brasilien. 
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